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Parkljarji (Artiodactyla) so peti največji red še živečih velikih kopenskih sesalcev. So 
uspešna skupina sesalcev, ki so uspele poseliti skoraj cel svet, razen Avstralije in Antarktike. 
Čeprav jih večina živi v sorazmerno odprtih habitatih, jih najdemo v vseh habitatnih tipih, 
vključno z nekaterimi vodnimi (Nowak, 1999, cit. po Etnyre in sod., 2011). Parkljarji imajo 
pomembe ekološke funkcije in igrajo bistveno vlogo pri strukturi in funkciji ekosistema. 
Krmljenje parkljarjev pomembno vpliva na sukcesijo rastlin, njihovo pestrost ter gostoto 
rastlinskih skupnosti. Prav tako parkljarji lahko izboljšajo habitat za nekatere rastlinske vrste 
in s vnosom hranil iz iztrebkov in urina pomembno prispevajo k boljši rasti rastlin. Tudi 
trupla večjih parkljarjev znatno prispevajo k povečanju hranil v tleh (Bowyer, 1997; Bump 
in sod., 2009; Flangan in Van Cleve, 1983, cit. po Etnyre in sod., 2011). Parkljarji so tudi 
gostitelji različnim vrstam endo in ektoparazitov (Dagg in Foster, 1976, cit. po Etnyre in 
sod., 2011). Služijo tudi kot gostitelji številnh vrst patogenih bakterij, protozojev in 
anaerobnih gliv, ki so prisotne v njihovem prebavnem traktu (Van Soest, 1994, cit. po Etnyre 
in sod., 2011), predstavljajo pa tudi pomemben vir hrane za različne mesojede plenilce 
(Colby, 1966, cit. po Etnyre in sod., 2011). Parkljarji so ekonomsko najpomemnejše živali, 
saj so človeku omogočile preživetje. Z lovom si človek še danes zagotavlja pomemben vir 
hrane, kožo in trofeje (Grimzek, 1990, cit. po Etnyre in sod., 2011). Kljub njihovi ekonomski 
pomembnosti pa predstavljajo potencialno nevarnost za različne oblike kmetijstva, saj lahko 
poškodujejo ekonomsko pomembne rastline, s katerimi se lahko tudi krmijo. Prav tako so 
potencialni prinašalci zoonotskih bolezni za udomačene parkljarske poulacije, s katerimi 
tudi tekmujejo za vire (Colby 1966, cit. po Etnyre in sod., 2011). Za večino parkljarjev je 
značilna poligamija, z izjemo nekaj sezonsko monogamnih vrst. Navadno se parkljarji parijo 
enkrat letno, čeprav se nekateri lahko tudi večkrat. Čas kotitve običajno sovpada s sezonsko 
rastjo rastlin. Mladiči so sposobni hoje le nekaj ur po rojstvu. Samice izrazito skrbijo za 
svoje mladiče od 2 do 12 mesecev po rojstvu, dokler se ti ne odstavijo. Potomci s svojo 
mamo bivajo več mesecev ali celo leto po odstavitvi. Pri nekaterih vrstah iz družine Bovidae 
in Cervidae pa samice ostajajo s svojo primarno čredo tudi po spolni zrelosti. Nekateri 
parkljarji so samotarji, večina pa jih živi v tropih. Živali v tropih na račun zmanjšanega časa 
porabljenega za opazovanje plenilcev lahko zaužijejo večje količine krme. S povečanjem 
skupine pa se povečuje tudi stopnja znotrajvrstnega tekmovanja. Tropi so pogosto ločeni po 
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spolu, zato je konkurenca med spoloma za hrano zmanjšana. Struktura socialnih vrst živali 
je dokaj stalna in se navadno deli na skupine samcev in skupine samic z mladiči. Samci se 
samicam pridružijo samo v času parjenja (Nowak, 1999; Grzimek, 2003, cit. po Etnyre in 
sod., 2011). 
 
Številne vrste parkljarjev po svetu se danes nahajajo na številnih območjih kot tujerodne 
vrste, katere je človek v preteklosti naseljeval predvsem z namenom turističnega lova. 
Uspešni primeri naselitve zunaj območij avtohtonega pojavljanja so naselitve številnih vrst 
jelenov (npr. Hydropotes inermis, Axis axis, Dama dama – tudi v Slovenijo, Cervus 
canadensis, Odocolieus hemionus, Odocoileus virginianus, Alces alces, itd.) (Long, 2003). 
Ena izmed vnešenih vrst so tudi mufloni (Ovis orientalis musimon). Mufloni so v Sloveniji 
tujerodna vrsta, kateri so bili naseljeni leta 1953 v dolini Kokre, kasneje pa še v Zasavju, na 
Pohorju, Boču, v Trenti, Trnovskem gozdu in številnih drugih območjih (Mehle, 2012). 
Mufloni spadajo v družino rogarjev (Bovidae), ki so z več kot 143 vrstam najbolj pestra 
skupina parkljarjev (Castelló, 2016). So tipični predstavniki rodu ovc (Ovis), za katere je 
značilno življenje v skupinah. Samice z mladiči in samci sestavljajo ločene trope, kateri se 
združijo samo v času parjenja. Odrasli samci se izven sezone parjenja samic izogibajo, 
ostareli samci pa pogosto postanejo samotarji (Cassinello, 2017). 
 
Raziskave na muflonih v Sloveniji so relativno redke. Ličer (1999) je ugotavljal uspešnost 
naselitve in populacijsko dinamiko muflonov v loviščih Most na Soči, Ljubinj in Trnovski 
gozd. Ugotovil je, da zaradi neuspešnega gospodarjenja naselitev muflonov v Trnovskem 
gozdu ni bila uspešna. V loviščih Most na Soči in Ljubinj so ugodni naravni dejavniki in 
ustrezen način gospodarjenja omogočili uspešno naselitev. Naselitve se do leta 1999 niso 
združile v enotno populacijo, zaradi česar je verjetno prišlo do genetske osiromašenosti, saj 
telesne teže dvo in več letnih muflonov padajo. Padec telesne teže pa je lahko tudi posledica 
večje gostote populacije, slabšanja habitatov ali povečanja kompetence z drugimi vrstami. 
Združitev med populaciji Most na Soči in Ljubinj preprečujeta reki Soča in Idrijca ter kanjon 
obeh rek. Zaradi majhne številčnosti populacije Trnovskega gozda in odsotnosti širjenja 
populacije Mosta na Soči v smeri proti juga, se populacije najbrž še nista združili. Zaradi 
redkih raziskav na muflonih v Sloveniji smo se v magistrski nalogi odločili raziskati spolno 
in starostno strukturo muflonov na Gorenjskem.   
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2 PREGLED OBJAV  
 
2.1  SISTEMATIKA  
 
Rod ovac (Ovis) spada v podružino koz (Caprinae). Na podlagi evolucije in sistematike je 
rod ovac eden izmed kompleksnejših rodov sesalcev (Rezaei in sod., 2009). V zadnjih dveh 
stoletjih so bile na podlagi morfoloških kriterijev in geografske distribucije predlagane 
številne klasifikacije (Hiendleder in sod., 2002). Haltenorth (1963) je predlagal, da so vse 
polimorfne populacije divjih ovca ena vrsta, vendar je bilo do zdaj prepoznanih sedem 
različnih vrst (Nadler in sod., 1973). Vrste se med seboj razlikujejo po morfoloških 
značilnostih, kot so različna velikost telesa, morfologija rogov, barva in vzorci volne 
(Fedosenko in Blank, 2005), po diploidnem številu kromosomov (Nadler in sod., 1973) in 
po geografski razširjenosti. Azijski (O. orientalis, Gmelin, 1774) in evropski (O. musimon, 
Pallas, 1762) mufloni živijo na zahodu Azije in Evrope, argali (O. ammon, Linnaeus, 1758) 
poseljujejo gorska območja v centralni Aziji, uriali (O. vignei, Blyth, 1841) so splošno 
razširjeni v Anatoliji, bele ovce (O. dalli, Nelson, 1884) živijo na gorskih območjih zahodne 
Kanade in ZDA, debeloroge (O. canadensis, Shaw, 1804) na Sklanem gorovju od Kanade 
do Kolorada in v južni Ameriki, snežne ovce (O. nivicola, Eschscholtz, 1829) pa večinoma 
na severovzhodu Azije. V centralnem delu Irana prihaja do prekrivanja območja razširjenosti 
uriala in azijskega muflona. Vrsti se med seboj križata, njuni potomci pa so plodni in jih zato 
štejemo kot podvrste (Nadler in sod., 1971). Na podlagi mitohondrijskih in jedrskih analiz 
vemo, da je visoka raznolikost ovca izjemen primer zaporednih speciacijskih dogodkov, ki 
so se zgodili med širjenjem ovac iz osrednje Azije (Rezaei in sod., 2009). 
 
Za divje ovce, ki živijo v zahodni Aziji glede na analizo DNK, kromosomsko število ali 
vrsto hemoglobin A (Bunch, 1987; Bunch in sod., 1978, cit. po Cassinello, 2017), v 
splošnem velja, da so potomci domačih pasem ovac Ovis aries (Groves in Grubb 2011, cit. 
po Cassinello, 2017). Kljub temu pa med zoologi in taksonomi prihaja do deljenih mnenj o 
izvoru in poimenovanju evropskega muflona. Nekateri ga obravnavajo kot prednika, drugi 
pa kot divjega potomca domače ovce (Castelló, 2016). Taksonomsko poimenovanje 
evropskega muflona je precej kontroverzno (Geist, 1971; Cugnesse, 1994, cit. po Cassinello, 
2017). Prvotno je bil poimenovan kot Aegoceros musimon (Pallas, 1811, cit. po Cassinello, 
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2017). Nekateri avtorji menijo, da gre za svojo vrsto (Ovis musimon, Haltenorth, 1963), spet 
drugi, da gre za podvrsto argalov (O. ammon musimon, Pfeffer, 1967), azijskega muflona 
(O. gmelini musimon, Cugasse, 1994 ali O. orientalis musimon; Valdez, 1982, Shackleton 
in Lovari, 1997) ali domače ovce (O. aries musimon, Wilson in Reeder, 2005). Splošno 
znano je, da evropski muflon izvira iz azijskih muflonov, ki so bodisi z migracijo, bodisi s 
strani človeka pred približno 10,000 leti naselili Evropo. V času neolitika so jih ljudje naselili 
na Korziko in Sardinijo, kjer so bili verjetno po fazi udomačitve (Poplin, 1979, cit. po 
Cassinello, 2017) pred 6000 – 7000 let izpuščeni v naravo (Wilson in Reeder, 2005, cit. po 
Cassinello, 2017). Glede na domneve, da so evropski mufloni divje populacije starih 
domačih ovca, se v literaturi pogosto srečujemo z taksonomsko opredelitvijo kot Ovis aries 
(Wilson in Reeder, 2005, cit. po Cassinello, 2017) podvrsta musimon. Trenutno pa največ 
avtorjev navaja, da gre za podvrsto azijskega muflona ali domače ovce (Cassinello, 2017). 
 
2.2 BIOLOGIJA  
 
2.2.1 Prehrana muflona 
 
Mufloni so oportunistične rastlinojede vrste, ki se hranijo z raznovrstno rastlinsko hrano 
(Heroldová in sod., 2007, cit po Cassinello, 2017). Najrajši se prehranjujejo s zelnatimi 
rastlinami, čeprav prehrana muflona vključuje zelo različne vrste rastlin, tudi grmovnice 
(Peffer, 1967; Marchand in sod., 2013, cit po Cassinello, 2017). Prehrana muflonov je v 
primerjavi z ostalimi simpatričnimi vrstami, kot so naprimer jeleni, precej strateško 
usmerjena v relativno visoko kakovost celotkupne prehranske vrednosti (Miranda in sod., 
2012, cit po Cassinello, 2017). Sezonske spremembe v hranilni vrednosti razpoložljive 
vegetacije povzročijo sezonske premike muflonov, kar kaže na visoko preferenco travnatih 
rastlin (Heroldová in sod., 2007; Homolka, 2001, cit po Cassinello, 2017). Vrsta prehrane in 
delež posameznih vrst v prehrani muflonov sta odvisni od okolja in habitata v katerem 
mufloni prebivajo. Prvotna prehrana muflonov so različne vrste trav, grmičevja in vresja 
(Hafner, 2014). Hadjisterkotis (1996) navaja, da se mufloni na Cipru, ki živijo v gozdovih v 
večinskem deležu hranijo s plodovi ter lesnimi rastlinami v primerjavi z mufloni, ki živijo 
na gozdnem robu. Spomladi se mufloni na Cipru prehranjujejo z mladimi drevesnimi in 
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grmovnimi poganjki in travami, jeseni in pozimi pa s drevesnimi plodovi. Mufloni v Turčiji 
se pretežno prehranjujejo s stepskimi zelišči in travami V srednji Evropi se hranijo pretežno 
s travami in manj s travami slabše kakovosti, z objedanjem vejic in poganjkov gozdnega 
drevja in grmovja, lubjem, gozdnimi sadeži in listjem, v zimskem času pa pretežno z lesnimi 
rastlinami (Hafner, 2014). 
 
2.2.2 Medvrstne interakcije 
 
Poleg lovstva preživetje muflonov ogrožajo naravni plenilci, v glavnem volkovi (Canis 
lupus) in risi (Lynx lynx). V srednji in vzhodni Evropi muflone plenijo tudi rjavi medvedje 
(Ursus arctos) (Micu in sod., 2010, cit po Cassinello, 2017), mladiče pa lahko tudi lisice 
(Vulpes vulpes), veliki orli in divji psi (Pfeffer, 1967, cit po Cassinello, 2017). Znano je, da 
divji prašiči (Sus scrofa) prežijo na domače ovce (Pavlov in Hone, 1982, cit po Cassinello, 
2017), zato lahko predvidevamo, da prežijo tudi na jagneta muflonov (Cassinello, 2017). 
 
Pri vrstah istega trofičnega nivoja, kot so na primer velike rastlinojede živali, pogosto prihaja 
do tekmovanja za vire. Segregacija vrst v prostoru ali na drugih oseh ekološke niše omogoča 
sobivanje dveh vrst s podobnimi habitatnimi zahtevami. Prekrivanje razširjenosti vrst je 
mogoče, kadar imata vrsti drugačne zahteve po virih ali ti niso omejeni (sensu Messier, 1991, 
cit. po Darmon in sod., 2012). Kadar imata dve vrsti različen odziv na stohastične dogodke 
in motnje v okolju med vrstama ne prihaja do tekmovanja, kar prav tako omogoča sobivanje 
vrstje (Duchesne in sod., 2000; Manor in Saltz, 2003; Loehr in sod., 2005, cit. po Darmon 
in sod., 2012). Ena ali več vrst  pa lahko izboljšuje habitat za druge vrste živeče v enakem 
habitatu (Van de Koppel in Prins, 1998; Arsenault in Owen-Smith, 2002, cit. po Darmon in 
sod., 2012) ali pa se kljub omejenim virom vrsti s prekrivajočim se habitatom uspešno 
segregirata za potrebne vire (Gordon in Illius, 1989; Tokeshi, 1999, cit. po Darmon in sod., 
2012). Gamsi (Rupicapra rupicapra) in mufloni, ki živijo na istem območju imajo zelo 
podobne ekološke zahteve. Darmon in sod. (2012) so ugotovili, da se mufloni zadržujejo na 
travnikih, kjer prevladuje Carex furruginea, gamsi pa na kamnitih travnikih, kjer prevladuje 
Sesleria in Carex sempervirens. Segregacija, ki omogoča sobivanje med vrstama bi lahko 
bila posledica tekmovanja med vrstama v preteklosti (Connell, 1980, cit. po Darmon in sod., 
2012). Prav tako je bilo ugotovljeno, da mufloni na Rabu uspešno sobivajo z jelenom čital 
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(Axis axis) zaradi drugačne dnevne aktivnosti vrst (Centore, 2016). Na sobivanje dveh vrst 
ima velik vpliv tudi človek s spreminjanem razširjenosti vrst in s posegom na dostopnost 
različnih virov (Breitenmoser, 1998; Fritz in sod., 2003, cit. po Darmon in sod., 2012). 
Znano je, da mufloni uspešno sobivajo tudi z domačinimi ovcami in kozami. Darmon in sod. 
(2012) predvidevajo, da med gamsi in mufloni do tekmovanja, vsaj tekom pomladi, ko so 
zaradi energetskih zahtev potrebe po kvalitetni hrani največje, ne prihaja. V primeru 
povečanja gostote populacije ene izmed vrst bi lahko pričakovali, da bi mufloni tekmovali 
za omejene vire. Tekmovalnost med vrstama bi lahko imela posledice na rabo prostora in 
virov (Gordon in Illius, 1989) ter na fitnes osebkov obeh vrst (Forsyth in Hickling, 1998, cit. 
po Darmon in sod., 2012).  
 
2.2.3 Raba prostora  
 
Mufloni naseljujejo ekotone gornatih območij med pašniki in gozdovi, pogosto med 1000 in 
1500 metri nadmorske višine (Pfeffer, 1967, cit. po Cassinello, 2017). Živijo na zmerno 
suhih habitatih. Pojavljajo se na travnikih, v strmih gorskih gozdovih v bližini drevesnih 
linij, pa tudi na kmetijskih površinah. Pozimi se selijo na nižje nadmorske višine (Castello, 
2016). Raba prostora muflonov je slabo raziskana (Ciuti in sod., 2009), podatek o velikosti 
domačega okoliša muflonov do sedaj v literaturi še ni bil objavljen (Adamič in sod., 2012). 
Sezonski vzorci gibanja in razpona areala se pri samcih muflonov izoblikujejo po nekaj letih. 
Po prvem letu samci zapustijo okolje v katerem se rodijo. Težnja samcev po združevanju v 
skupine z ostalimi samci je večja kot nagnjenost k tem, da ostanejo na znanih območjih 
(Dubois in sod., 1993). Prostorska razširjenost samcev mlajših od štirih let se zelo razlikuje 
in je odvisna od posameznikov (Grubb, 1974, cit. po Dubois in sod., 1993). Mlajši samci po 
parjenju dlje časa ostajajo na območju samic v primerjavi s samci, starejšimi od štirih let. 
Prav tako so mlajši samci manj selektivni glede prostorske razširjenosti, saj pogosto zahajajo 
na območja parjenja in se srečujejo s svojimi sorodniki in samicami. Starejši samci 
ustanovijo svoja domača območja in tako zmanjšajo vpliv spolne segregacije. Samicam se 
izogibajo predvsem pomladi in poleti. Prostorska razširjenost strejših samcev je bolj 
strukturirana in jasno ločena med območji v času parjenja in neparjenja (Dubois in sod., 
1993). Ciuti in sod. (2009) so opazili razlike v rabi prostora samic v času rodne dobe. Matere 
predvsem od aprila do maja povečajo svojo prostrosko razširjenost in se na ta način izolirajo 
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od ostalih članov tropa. Izolacija matere in mladiča, ki traja vsaj dva tedna, krepi njun odnos 
in služi kot zaščita pred predatroji (Ozoga in sod., 1982, cit. po Ciuti in sod., 2009). Ciuti in 
sod. (2009) so pri samicah muflonov na Sardiniji ugotovili, da se samice z jagnji kljub nižji 
hranilni vrednosti raje hranijo z mediteranskim grmičevjem kot s travami na travnikih. 
Grmičevje poleg hrane jagnju in materi nudi zatočišče, predvsem pred orli. Ko jagnja 
dosežejo več kot sedem kilogramov se samice z mladiči ponovno zadržujejo na travnikih.   
 
2.2.4 Socialna struktura 
 
Za divje ovce so značilne nestabilne povezave znotraj tropa (Pfeffer, 1967, cit. po Le Pendu 
in sod., 1995) in socialna segregacija med spoloma (Bon in Campan, 1989, cit. po Le Pendu 
in sod., 1995). Dubois in sod. (1993a, cit. po Le Pendu in sod., 1995) so opazili, da pri 
mediteranskih populacijah muflonov večina samcev zapusti svoj primarni trop in se na rodno 
območje vrača samo z namenom reprodukcije. V rodnem območju prihaja do večje 
interakcije med osebki, saj se poveča možnost srečanja s mufloni primarnega tropa, poviša 
pa se tudi toleranca med spoloma (Le Pendu in sod., 1995). Socialna segregacija med 
spoloma je najbolj drastična poleti in najmanj v jeseni. V pomladnem času so mufloni 
relativno tolerantni do nasprotnega spola, saj se na travnikih, ki so bogati z viri, oblikuje 
velika skupina. Poleti so travniki v primerjavi z bujno pomladansko vegetacijo osiromašeni, 
zato se mufloni večinoma zadržujejo v gozdu v manjših skupinah, katerih sestava temelji na 
socialnih afinitetah. Samci muflonov se prednostno povezujejo z ostalimi samci podobne 
starosti in ko ostarijo se pričnejo samicam izogibati in pogosto postanejo samotarski (Bon 
in sod., 1993, cit. po Le Pendu in sod., 1995). Matere pogosto zaradi ponovne brejosti 
začenjo odganjati (Festa-Bioanchet, 1986, 1991, cit. po Le Pendu in sod., 1995) mlade 
samce, kar jih postavi v nestabilen socialni status. Samci med drugim letom starosti 
postanejo spolno zreli in postopoma začnejo izražati močno težnjo po združevanju in 
interakcijah z vrstniki (Dubois, 1993a, cit. po Le Pendu in sod., 1995). Samice s svojimi 
hčerami vzdržujejo močno vez tudi po spolni zrelosti hčera. Vendar pa dolgotrajne vezi med 
materjo in spolno zrelimi hčerami niso prednostne pred vezjo matere in njenih mladičev. 
Matere z mladiči se navadno zadržujejo na z viri bogatimi travniki, medtem ko se samci 
pasejo nekaj sto metrov stran (Le Pendu in sod., 1995).  
Marenk Ž. Spolna in starostna struktura tropov navadnega muflona (Ovis orientalis musimon) na Gorenjskem.  




Divje ovce imajo promiskuitiven sistem parjenja. Ovni nimajo harema, niti ne branijo 
svojega teritorija (Pfeffer, 1967; Hogg, 1987, cit. po Petit in sod., 1997). Dominantni samci 
imajo večjo možnost za parjenje (Hogg, 1987, cit. po Petit in sod., 1997.). Za oba spola velja, 
da so mufloni filopatrični, saj posamezni osebki ostanejo ali pa se vračajo na območje 
svojega rojstva. Kljub temu, da so samci ločeni od samic, se v času parjenja vračajo k svojem 
primarnem tropu (Petit in sod., 1997). Samice z združevanjem in dolgotrajnimi vezmi s 
hčerami oblikujejo izrazito socialno struktruro tropa (Chessar, 1991; Cronin in sod., 1991; 
Greenwood, 1980; Mathews in Porter, 1993, cit. po Petit in sod., 1997), kar vpliva tudi na 
genetsko strukturo populacije (Chesse, 1991, cit. po Petit in sod., 1997). Petit in sod. (1997) 
so ugotovili, da kljub vračanju samcev v območje domačega okoliša in posledično v svoj 
primarni trop z namenom parjenja, v populaciji ne prihaja do parjenja med sorodniki. 
Mehanizmi, ki preprečujejo parjenje med sorodniki pa so pri muflonih slabo razumljeni.  
 
Socialna struktura je odvisna tudi od razpoložljive hrane, kar predvsem velja za samice. 
Kvalitetna hrana samicam omogoča reprodukcijo in vzrejo mladičev (Bon in sod., 1990). 
Rastna sezona vegetacije se začne konec marca, samice pa se začnejo zbirati v trope v 
mesecu maju. V aprilu in začetku maja se samice z jagnjeti izolirajo od svojega tropa, kar 
sovpada z vegetacijsko rastjo (Franklin in Leib, 1979; Auvray, 1983, cit. po Bon in sod., 
1990). Enako so opazili za debeloroge muflone (Ovis canadensis) (Shank, 1982; Seip in 
Bunnel, 1985, cit. po Bon in sod., 1990). Ponovno združenje samic z jagnjeti članom tropa 
omogoča, da se hranijo dlje časa in zmanjšajo čas posvečanja pozornosti za zaznavanje 
plenilcev (Alados, 1985; Jarman, 19874, cit. po Bon in sod., 1990). Število samic v tropu se 
v poletnih mesecih zmanjša, saj se živali zaradi visokih temperatur in v izogib insektom 
(Festa-Bianchet, 1988) bolj ali manj zadržujejo v gozdu (Auvray, 1983, cit. po Bon in sod., 
1990). Poleti samice živijo v manjših tropih, ki jih sestavljajo samice z jagnjeti, z občasnim 
spremstvom enoletnih ovc (Lesli in E Dougls, 1979; Auvray, 1983, cit. po Bon in sod., 
1990). Jeseni, ko si travniki opomorejo in so ponovno bogati z vegetacijo se samice ponovno 
združijo v večje trope (Rigaud, 1985, cit. po Bon in sod., 1990). V času razmnoževanja imajo 
samice večjo težnjo po združevanju. Takrat se samci navadno ločijo od svojih tropov in se 
pridružijo tropu odraslih samic (Lenarz, 1979; Hogg, 1984, cit. po Bon in sod., 1990). 
Povprečno število samic v tropu ostaja visoko v času parjenja, z viškom v januarju, do 
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februarja. Glede na visoko število samic v tropih, kljub osiromašeni prehrani, najverjetneje 
na večje število samic v tropih vpliva prisotnost samcev. Zaradi pomanjkanja hrane bi 
namreč lahko pričakovali razpršitev tropov zaradi povečane znotrajvrstnega tekmovanja 
med samicam (Bon in sod., 1990). Večji tropi z večjim številom samic bi bili lahko tudi 
posledica uporabe odprtih območij (Reisholf, 1980, cit. po Bon in sod., 1990), zmanjšanje 
ustreznega habitat zaradi slabih podnebnih razmer, združevanja zaradi boljšega prenosa 
informacij o plenilcih in povečanja učinka hranjenja (Grubb, 1987, cit. po Bon in sod., 1990), 
ali motenj zaradi človeške aktivnosti (Bon in sod., 1990). Neenakomerna številčnost samic 
v tropu skozi leto ostaja precej nejasna. Nekateri avtorji navajajo, da se številčnost tropov 
samic glede na sezono razlikuje glede na različne funkcije številčnosti tropa kot so parjenje, 
hranjenje in obramba pred plenilci (Crook in sod., 1976; Dunbar, 1986, cit. po Bon in sod., 
1990).  
 
2.2.4.1 Socialni sistem 
 
Mufloni so vrste, ki živijo v tropih. Število in sestava tropov je odvisna od biotskih in 
abiotskih dejavnikov in se spreminja glede na sezono. Trope navadno vodijo odrasle samice. 
V jesenskem in zimskem času so najpogostejši mešani tropi in nato tropi samic z jagnji. 
Mufloni so poligamni in samec lahko oplodi več samic, eno samico pa pogosto zasleduje 
več samcev. V času parjenja so tropi precej nestabilni. Pogosto mlade živali ostanejo v 
bližini samic. Po oploditvi samci takoj pričnejo z iskanjem nove samice, primerne za 
parjenje. V primeru prisotnosti plenilcev, samci v času parjenja branijo trop. Pomladi se 
odrasli samci ločijo od samic in njihovih tropov. Samice oblikujejo svoje trope z jagnji ali 
mladimi živalmi obeh spolov. Mlade živali obeh spolov lahko začasno tudi zapustijo trop. 
V jeseni, na začetku sezone parjenja pa se tropom samic ponovno pridružijo odrasli samci. 
Odrasli samci v poletnem času tvorijo svoje trope, ki se praviloma zadržujejo v gozdu. Stari 
ovni so bolj ali manj samotarji, ki se samic ogibajo (Djindjieva, 2009).  
 
Vzorce dnevne in sezonske aktivnosti določajo fiziološki faktorji, ki jih dodatno oblikujejo 
okoljski dejavniki in se razlikujejo med vrstami. Vzorci aktivnosti so adaptacijske 
prilagoditve vrste na habitat, sezono in časovno-energetsko razmerje. Na aktivnost 
prežvekovalcev vpliva več dejavnikov, kot so nočno/dnevni cikel (Daan in Aschoff, 1982, 
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cit. po Pipia in sod., 2008), spol in telesna masa (Clutton-Brock in sod., 1982a; Ruckstuhl, 
1998, cit. po Pipia in sod., 2008), sezonski biološki ciklus in reproduktivni status (Daan in 
Aschoff, 1982, cit. po Pipia in sod., 2008). Na dnevno aktivnost kopitarjev najbolj vpliva 
nočno/dnevni cikel, z dvema vrhuncema, ki sovpadata z zoro in mrakom (Clutton-Brock in 
sod., 1982a, cit. po Pipia in sod., 2008).  
  
2.2.5 Cirkadiana aktivnost  
 
Za muflone je značilen cirkadiani vzorec aktivnosti v vseh sezonah z vrhovi ob zori in 
mraku, z najvišjo stopnjo v mraku, ko so temperature višje od temperature ob zori (Pipia in 
sod., 2008). Številni avtorji navajajo, da v primeru odsotnosti plenilcev in motenj ljudi ne 
prihaja do razlik med dnevno/nočno aktivnostjo, saj dnevno gibanje živali poteka nemoteno 
(Langbein in sod., 1996; Neuhaus in Ruckstuhl, 2002; Kamler in sod., 2007, cit. po Pipia in 
sod., 2008). Vrhunci aktivnosti so odvisni tudi od kombinacije temperature zraka in 
značilnim zaporednim postopkom krmljenja-počitka-krmljenja. Mufloni so dolgo časa 
veljali kot izključno dnevne živali (Pfeffer, 1967, cit. po Pipia in sod., 2008), vendar so nato 
Pipia in sod. (2008) ugotovili, da se mufloni v poletnih mesecih večinoma krmijo ponoči, 
čez dan pa so skoraj neaktivni.  
 
Cirkadiana aktivnost je opazna tako pri samcih kot pri samicah. Aktivnost samcev je nižja 
kot pri samicah, saj slednje porabijo več časa za hranjenje (Clutton-Brock in sod., 1982a; 
Ruckstuhl, 1998, cit. po Pipia in sod., 2008). Mysterud (1998) je ugotovil, da se čas 
aktivnosti, porabljen za hranjenje pri prežvekovalcih zmanjšuje z večanjem njihove telesne 
velikosti. Pri obeh spolih je opaziti zmanjšano aktivnost v poletnem času, razen pri samicah 
z jagnji (Cit. po Pipia in sod., 2008). Zmanjšana aktivnost v poletnem času je verjetno 
posledica ohranjanja toplotnega ravnovesja v visokih temperaturah na račun zmanjšane 
aktivnosti (Belowsky, 1978, cit. po Pipia in sod., 2008). Pipia in sod. (2008) so v zimskem 
času opazili znatno znižanje aktivnosti samcev. Conradt in sod. (2000) so preučevali 
razmerje med telesno velikostjo živali in občutljivostjo na zimsko vreme ter oblikovali 
hipotezo o vremenski občutljivosti. Ugotovili so, da so samci bolj občutljivi na vremenske 
razmere kot samice zaradi višjih toplotnih izgub, ki so povezane s stopnjo vnosa hrane večjih 
parkljarjev. Pomladi in jeseni, ko so temperature v primerjavi s poletnimi in zimskimi 
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ekstremi ugodne, mufloni svoje aktivnosti ne prilagajajo temperaturi, ampak njihovo 
aktivnost oblikujejo izključno dnevno/nočni cikli (Langbein in sod., 1996, cit. po Pipia in 
sod., 2008). Pozitivno korelacijo med aktivnostjo in temperaturo zraka je izjemoma opaziti 
pri samicah z jagnjeti (Pipia in sod., 2008). V času parjenja samci aktivno iščejo samico za 
reprodukcijo (Bon in sod., 1993, cit. po Pipia in sod., 2008). Zato se v času parjenja poveča 
aktivnost samcev (Langbein in sod., 1996, cit. po Pipia in sod., 2008). Od septembra do 
januarja samci in samice kažejo podobno stopnjo aktivnosti z najvišjo aktivnostjo v oktobru 
- višku sezone parjenja. Od februarja naprej pa se stopnja aktivnosti samcev drastično 
zmanjša (Pipia in sod., 2008). Langbein in sod. (1998a) so ugotovili zmanjšano aktivnost 
samic nekaj ur pred in po rojstvu jagenj. Iz povezave med dnevno/nočno aktivnostjo in 
temperature zraka je razvidno, da samice muflonov z jagnjeti povečajo svojo aktivnost, ko 
se temperatura zraka poviša v pomladi, kar sovpada s kotitvijo jagnjev in zgodnjo laktacijo 
samic. Samice brez jagnjev v tem času ne povečajo svoje aktivnost. Samice z jagnji pomladi, 
ko temperature narastejo, verjetno povečajo svojo aktivnost, da lahko omejijo gibanje v 
najhladnejšem delu noči. Povečana aktivnost samic tik pred kotitvijo je lahko tudi posledica 
skrivanja pred tropom in iskanja primernega mesta za kotitev (Langbein in sod., 1998a, cit. 
po Pipia in sod., 2008). V nasprotju s znižano aktivnostjo samic brez jagnjev, so samice z 
jagnji bolj aktivne v poletnih mesecih tudi čez dan, ko so temperature zraka najvišje. Nočna 
aktivnost samic, ne glede na potomstvo, pa je primerljiva. Med obdobjem kotitve in 
laktacije, samice s potomci na splošno kažejo povečanje njihovih energetskih zahtev, za 
približno 40 % med pozno brejostjo in 150% med laktacijo (Loudon, 1985, cit. po Pipia in 
sod., 2008). Samice muflonov z jagnji se na račun večje aktivnosti hranijo dlje časa in na ta 
način zaužijejo več hrane (Pipia in sod., 2008).  
 
2.2.6 Reprodukcija  
 
Med samci muflonov vlada stroga hierarhija, ki jo določa spol in velikost rogov. Ritualni 
boji samcev temeljijo na čelnih trkih. Z ritualnimi boji ohranjajo svoj socialni status, parijo 
pa se samo dominantnejši samci (Pfeffer, 1967, cit. po Cassinello, 2017). V paritveni sezoni 
(mrk) se pari le nekaj samcev, medtem ko se parijo vse samice. Samice se prvič parijo pri 
starosti dveh do treh let. Samci se lahko parijo, ko dosežejo dovolj visok socialni status, pri 
starosti pet do sedem let. Samice spolno dozorijo pri letu in pol, samci pa pri dveh letih. 
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Brejost traja pet mesecev in pol. Samce pomladi skotijo enega do dve jagnji. Jagnjeta se od 
samice ločijo po šestem mesecu starosti. Mlade samice ostajajo v tropu z materjo, samci pa 
so prisiljeni oblikovati svoj trop, ko dosežejo starost od dve do štiri leta. (Cassinello, 2017). 
 
Reproduktivna fiziologija določa fenologijo muflonov. Izločanje progesterona določa 
aktivnost rumenega telesca in s tem letno, ciklično ovulacijo samic. Samice, ki niso bile 
oplojene v jesenskem času, lahko nadaljujejo s ciklom ovulacije vse do pomladi (Santiago-
Moreno in sod., 2001, cit. po Cassinello, 2017). Spolni cikel samic muflonov traja od 16 do 
18 dni. Navadno v vsakem ciklu ovulacijo doseže samo po en folikel, zato samice navadno 
skotijo po eno jagnje. Spremembe koncentracij testosterona v plazmi in velikosti testov 
kažejo na sezonsko spolno aktivnost samcev (Lincoln, 1998, cit. po Cassinello, 2017). 
Zaradi pomanjkanja jesenskega dežja lahko pride do pomanjkanja hrane. Samice muflonov 
porabijo veliko energije za laktacijo, kar vpliva na nizko telesno težo v suhih letih in na 
pozno ovulacijo. Ob deževju in hitrem razvoju vegetacije se pri samicah pojavi ovulacija in 
paritveno vedenje (Santiago-Moreno in sod., 2003, cit. po Cassinello, 2017). V primeru 
obilnega jesenskega deževja in bujne vegetacije v času parjenja so samice v boljši telesni 
kondiciji, zato imajo tudi več možnosti za brejost z dvemi jagnji (Cassinello, 2017).  
  
2.3 RAZŠIRJENOST V EVROPI  
 
Evropski muflon verjetno izvira iz starodavnih prednikov domačih ovac v času neolitika in 
velja za domorodno vrsto na Sredozemskih otokih Korzike in Sardinije (Poplin, 1979, cit. 
po Cassinello, 2017). Zaradi kislih tal na otokih obstaja le malo ohranjenih fosilnih ostankov 
(Corti, 1993, cit. po Cassinello, 2017). Prvi popis muflonov na Korziki navaja, da je bilo na 
območju leta 1826 več kot 2200 osebkov (Cugnasse, 1994, cit. po Cassinello, 2017). Do leta 
1927 je število osebkov padlo na 1927 in se še zmanjševalo zaradi pretiranega lova in velikih 
požarov, ki so prizadeli območje (Pfeffer, 1967, cit. po Cassinello, 2017). Populacija se je 
po uvedbi programa za zaščito muflonov leta 1970 opomogla in dosegla število 600 osebkov. 
To število se ohranja še danes (Weller, 2001, cit. po Cassinello, 2017). Prav tako se je 
populacija zmanjšala na Sardiniji zaradi lova, izgube habitata, požarov in kompeticije z 
domačimi ovcami (Cotza, 2016, cit. po Cassinello, 2017). Upad populacije se je začel v 50 
letih dvajsetega stoletja s 3000-4000 osebkov na 100-200 osebkov v 1970 letu. Z ukrepi za 
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ohranjanje vrste se je populacija do leta 1994 opomogla na okrog 3000 osebkov (Weller, 
2001, cit. po Cassinello, 2017). Trenutno se na Sardiniji ohranja pod stalnimi ukrepi in 
upravljanjem z mufloni do 6000 osebkov (Cotza, 2016, cit. po Cassinello, 2017).  
 
Muflone so predvsem kot lovno vrsto naselili po številnih državah po Evropi. Točen čas 
začetka naseljevanja muflonov ni znan. Iz prvih navedb o naseljevanju je razvidno, da so 
muflone naselili kot okrasne vrste v nekaterih parkih in vrtovih v srednjem veku (Santiago-
Moreno in sod., 2004, cit. po Cassinello, 2017). Prvi zabeleženi datumi naselitev segajo v 
osemnajsto stoletje. Danes je vrsta prisotna v številnih regijah in državah v Evropi (Valdez, 
1982, cit. po Cassinello, 2017). Prosto živeče trope najdemo v Avstriji, na Hrvaškem 
(Grubesic in Krapinec, 2001, cit. po Cassinello, 2017), v Belgiji (Casaer in Licoppe, 2010, 
cit. po Cassinello, 2017), Bolgariji (Markov in Penev, 2001, cit. po Cassinello, 2017), na 
Češkem, v Nemčiji, Slovaškem, Ukrajini (Uloth in Prien, 1985, cit. po Cassinello, 2017), 
Franciji, na Madžarskem (Weller, 2001, cit. po Cassinello, 2017), v Italiji, Luksemburgu 
(Massard in Kintziger, 1994, cit. po Cassinello, 2017), na Poljskem (Wawrzynik in sod., 
2010, cit. po Cassinello, 2017), v Srbiji (Paunović in sod., 2010, cit. po Cassinello, 2017), 
Španiji (Cassinello, 2003, cit. po Cassinello, 2017), na Švedskem (Liberg in sod., 2010, cit. 
po Cassinello, 2017), v Švici (Imesch-Bebié in sod., 2010, cit. po Cassinello, 2017) in 
Sloveniji (Adamič in Jerina, 2010, cit. po Cassinello, 2017). Populacije muflonov najdemo 
tudi na Danskem (Andersen in Holthe, 2010, cit. po Cassinello, 2017), Finskem (Ruusila in 
Koyola, 2010, cit. po Cassinello, 2017) in v Grčiji (Papaioannou, 2010, cit. po Cassinello, 
2017). V izključno ograjenih območjih muflone gojijo v Belorusiji, Litvi, Makedoniji, na 
Nizozemskem, Portugalskem in v Romuniji (Weller, 2001, cit. po Cassinello, 2017). Nekaj 
populacij je bilo v različnih časovnih obdobjih naseljenih v Romunijo (Uloth in Prien, 1985; 
Micu in sod., 2010, cit. po Cassinello, 2017), vendar so te s časoma izginile, verjetno zaradi 
težkih podnebnih razmer, predatorjev in lova (Micu in sod., 2010, cit. po Cassinello, 2017). 
Na Portugalskem je nekaj muflonov pobegnilo iz ograjenih območij, vendar jim v naravni 
ni uspelo preživeti (Vingada in sod., 2010, cit. po Cassinello, 2017). Mufloni so bili naseljeni 
tudi v nekatere dele Argentine, Čile, ZDA (Kalifornija, Teksas, Havaji) in na Keguelenske 
otoke v južnem Indijskem oceanu, na katerem pa so bili kasneje izkoreninjeni (Chapuis in 
sod., 1994, cit. po Cassinello, 2017).  
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2.3.1 Muflon v Sloveniji  
 
V Sloveniji so mufloni najštevilčnejša tujerodna vrsta parkljarjev. Prvič so muflona naselili 
leta 1953 v Kokro. Večinoma so bili mufloni naseljeni v šestdesetih in sedemdesetih letih 
20. stoletja (Fabjan, 1965). Muflon je v Sloveniji predstavljal pomembno gospodarsko vrsto 
(Krže, 1976). V obdobju od leta 1953 do 1973 je bilo v Sloveniji osemnajst naselitev v 
Kokro, Solčavo, Bohinj, Trento, Podgorje, na Šmohorje nad Laškim, v oboro Rog v lovišču 
Medved na Kočevskem, na Mežakljo, na Most na Soči in v območja lovskih družin Škofja 
Loka, Selca, Udenboršt, Jošt, Hrastnik, Trnovski gozd, Poljče, Ljubinj, Polhov Gradec, Bled 
in Dobrca. Večina naseljenih muflonov izhaja iz Brionov, manjši del iz Italije in nekaj iz 
Avstrije (Krže, 1976). Danes mufloni naseljujejo alpske in predalpske dele severne in 
zahodne Slovenije, območja Zasavja in Boča (Hafner, 2014) in zavzemajo 6 % površine 
Slovenije (Stergar in sod., 2009). Cilj upravljanja je zmanjševanje številčnosti in 
prepričevanje razširjanja iz mest naselitve (Hafner, 2014). Muflonom ustrezajo gozdovi na 
skalnati podlagi (Kryštufek, 1991), v Sloveniji pa živijo v gorah in hribovju, naseljene 
kolonije pa so majhne. Muflone na Gorenjskem najdemo na večinoma odročnih in 
gospodarsko manj zanimivih območjih sredogorja, na nadmorskih višinah od 600 do 1400 
metrih. V območjih naselitve prevladuje bukev, z različnim deležem smrek, gorskega javorja 
in drugih listavcev na prevladujoči karbonatni podlagi. Na razgibanih območjih se 
menjavajo strmine, grebeni, doline, vrtače in pobočja z jarki ter hudourniki. Poleti 
poseljujejo višja območja v hladnejših legah, pozimi pa se premaknejo na strmo in porozno 
podlago, kjer snežna meja ni dolgotrajna (Hafner, 2014).  
 
Mufloni so na Gorenjskem večino današnjega areala poselili 25 let po prvi naselitvi 
muflonov v Sloveniji. V lovsko upravljavskih območjih in neposredni bližini danes živi 
osem tropov, ki so med seboj povezani. Prvi trop muflonov najdemo na Kriški gori, 
Tolstovem vrhu in Potoški gori, drugi trop poseljuje Dobrčo, tretji Kamniško Bistrico, četrti 
Bohinj, peti Pokljuko in Mežakljo, šesti je v celoti izven območja, sedmi trop poseljuje 
Jelovico in osmi Dolomite. V zadnjem času se je gostota muflonov na Gorejnjskem znižala 
tako na območju Karavank in Kamniško Savinjskih Alp kot tudi širšem območju Jelovice z 
obrobjem. Po ocenah se je številčnost populacije na Karavankah in Kamniško-Savinjskih 
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Alpah znižala zaradi pojava gamsjih garij na muflonih, na Jelovici z obrobjem pa domnevno 
zaradi prisotnosti risa in volka (Gozdno gospodarski načrt …, 2012).  
 
 
Slika 1: Zaporedje in mesta naselitve muflonov v Sloveniji v obdobju 1953 – 1973 (Hafner, 2000: 159 str.) 
 
 
Slika 2: Zemljevid razširjenosti in gostote muflona v Sloveniji (Stergar in sod., 2009). 
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2.3.1.1 Upravljanje z muflonom 
 
Naseljeni mufloni v Slovenijo so se ponekod uspešno prilagodili na okolje. Cilj upravljanja 
z muflonom je zagotoviti stabilno, zdravo in usklajeno populacijo z okoljem ter ostalimi 
živalskimi vrstami (Gozdno gospodarski načrt ..., 2012). Z muflonom je potrebno upravljati 
trajnostno z namenom ohranitve sedanjega območja razširjenja. V kolikor se ugotovi 
negativen vpliv populacije na naravo sestavo rastlinskih združb in avtohtone živalske vrste 
je cilj upravljanja ožanje populacij, nikakor pa se populacija ne sme prostorsko širi. Prav 
tako ni zaželeno naseljevanje muflona na nova območja v naravi (Navodila …, 2005).  
 
Odstrel muflonov je dovoljen v času lovne dobe. Zaželen je 70 % realiziran odstrel, 
predvsem mladih živali do konca novembra. Potrebna pa so tudi redna opazovanja in 
spremljanja številčnosti, strukture, zdravstvenega stanja populacije, ugotavljanje 
morebitnega pogina ter vpliva na ostale vrste divjadi. Po območnem načrtu (Gozdno 
gospodarski načrt ..., 2012) na podlagi ugotovitev številčnost od leta 2011 do 2020 lahko v 
Karavankah in Kamniško Savinjskih Alpah ostane nespremenjena. Na Jelovici z obrobjem 
bi populacijo lahko nekoliko okrepili. Na območjih, kjer mufloni sobivajo z gamsom se v 
izogib negativnih interakcij med vrstama daje prednost gamsu. Ohranjanje in povečevanje 
travniških in pašniških površin v habitatu, podaljševanje gozdnega roba, intenziviranje 
gospodarjenja z gozdovi in odstrel muflonov v arealu gamsa je ključno za ohranjanje 
primernega razmerja med vrstama (Gozdno gospodarski načrt ..., 2012). 
 
2.3.1.2 Krmljenje  
 
Upraviteljski ukrep dopolnilnega krmljenja vključuje vse vrste polaganja hrane v naravni 
habitat z namenom izboljšanja prehranskih razmer divjadi. Pod ukrep krmljenja se šteje 
krmljenje s pridelano krmo na travnikih in pašnikih, ki jih vzdržujejo upravljavci lovišč. 
Lokacije krmišč morajo biti vnesene v kataster krmišč. Posek drevja za objedanje, pridelava 
krme na kmetijskih površinah in polaganje soli se ne štejejo kot ukrep krmljenja. Polaganje 
krme se v primeru negativnih učinkov divjadi na okolje omeji. Krmljenje se obravnava 
celostno z vidika populacij posameznih vrst divjadi, medvrstnim interakcijam in habitatom 
vrste. Zraven se upošteva še cilje upravljanja v določenem okolju in trenutno razmere v 
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habitatu vrste. S prostorskim in časovnim načrtovanjem in sestavo krme dosežemo želenje 
učinke krmljenja na vrsto divjadi. V osiromašenih, odročnih in gospodarsko nezanimivih 
območjih ima krmljenje lahko pozitivne učinke. Namen krmljenja v takih okoljih je 
zagotoviti vitalne populacije brez večjih negativnih posledic na naravo, zmanjšanje 
negativnega vpliva divjadi na naravno okolje in zagotoviti lažji in pravilnejši poseg v 
populacijo z odstrelom. Osnovni cilj krmljenja glede na trenutno stanje populacij v Sloveniji 
ne sme povzročiti dviga natalitete in posledično gostot in številčnosti populacije. Prav tako 
krmljenje ni namenjeno preživetju manj vitalnih osebkov v populaciji in vzdrževanju 
preštevilne populacije. Sestava krme mora biti natančno določena glede na vrsto divjadi, saj 
v nasprotnem primeru lahko povzroči prebavne motnje živali ali negativno obremeni okolje. 
Po namenu ločujemo zimsko (dopolnilno), preprečevalno in privabljalno krmljenje. Zimsko 
se izvaja z namenom zmanjševanja pritiska divjadi na okolje in zagotavljanje virov hrane v 
času pomanjkanja hrane. Preprečevalno krmljenje se izvaja z namenom zadrževanja na 
območjih, kjer živali ne povzročajo škode na kmetijskih površinah. S privabljalnim 
krmljenjem pa se privablja živali s namenom odstrela (Navodila …, 2005).  
 
Mufloni so pašne živali (Hofmann, 1989), ki se hranijo z zelišči in travami. Pozimi objedajo 
brstje na grmovju in nizkem drevju (Kryštufek, 1991), prehranjujejo pa se tudi s plodovi 
drevja kot so kostanj, žir in želod (Hafner, 2014). V času zimskih razmer se izvaja krmljenje 
muflonov z namenom zmanjševanja pritiska na gozdni ekosistem. Muflone krmijo v predelih 
povečanih koncentracij s kombinacijo močne, voluminozne in sočne krme. Močna krma 
vsebuje koruzo, žita, kostanj, želod in brikete v deležu 10%, sočna okopavine, tropine in 
sadje v deležu 30% in se ga lahko nadomesti z voluminozno krmo, ki pa vsebuje seno, 
vejnike, silažo, pesne rezance, v vsaj 60% deležu. Prav tako je muflonom na voljo sočna in 
grobo vlaknata krma ter močna krma v maksimalnem deležu 10% v poznih poletnih in 
jesenskih mesecih, od oktobra do decembra. Količino položene krme je odvisna od 
razpoložljive hrane v naravi in je na voljo na istem krmišču strukturno vsa potrebna krma, 
tako močna, voluminozna in sočna. Na takih krmiščih odstrel muflonov ni dovoljen (Letni 
načrt ..., 2016). Z namenom odstrela muflona se izvaja privabljalno krmljenje, izključno v 
lovni dobi. Na privabljalnem krmišču je muflonom dostopno minimalna količina hrane, do 
pet kilogramov močne krme. V primeru polaganja sočne krme je lokacije potrebno opredeliti 
v letnem načrtu lovišča in vodenje v katastru lovišč ni potrebno. Vse lokacije krmišč so 
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opredeljene v načrtih za upravljanje z divjadjo. V gozdnih ekosistemih so muflonom na voljo 
tudi košenice in grmišča, v spomladanskem času pa dodajanje soli olajša prehod na sočno 
hrano (Navodila …, 2005).  
 
2.3.1.3 Struktura odvzema  
 
Z letnimi načrti lovsko upravljalnega območja, ožje prostorske enote ali izjemoma za 
posamezna lovišča se določi strukturo odvzema glede na stanje in trende številčnosti in 
prostorskega pojavljanja živali, bioindikatorje, realizacijo odvzema v preteklih petih letih, 
realizacijo odvzema v preteklem letu, ugotovljenih izgub, zdravstvenega stanja, škode v 
gozdu in kmetijskih površinah, interakcijah z drugimi živalskimi vrstami in interakcijami 
znotraj vrste. Struktura odvzema temelji na ohranjanju vitalnih in zdravih populacij, ki so 
številčno usklajene z njihovim okoljem in hkrati upoštevajo človekov interes, kot je lovstvo, 
gozdarstvo, promet in kmetijstvo. Iz populacije se navadno iz mlajših kategorij odstrani 
podpovrečno telesno razvite in starejše osebke, varuje pa se srednji starostni razred. Prav 
tako se pri strukturi odvzema upošteva prisotnost medveda, risa in volka. V letno 
upravljavskih načrtih se določi dopustno odstopanje realizacije od načrtovanega odvzema 
divjadi. Spolna in starostna struktura odvzema se določi glede na številčnost populacije s 
kontrolno metodo v najširšem pomenu. Odvisna je od postavljenega cilja ocene trenutne 
starostne in spolne strukture in glede sestave in številčnosti populacije. Odvzem stremi k 
oblikovanju enakomerne spolne in piramidalne starostne strukture, ki je čim bolj podobna 
strukturi v naravi. Odvzem mora biti višji pri številčnejšem spolu. V primeru odstopanja od 
strukturno stabilne zgrajene populacije se odstrel prilagodi želenemu stanju glede na spolno 
in starostno strukturo populacije (Navodila …, 2005).  
 
Muflone po starosti in spolu delimo v tri razrede. Prvi starostni razred sestavljajo jagnjeta 
obeh spolov, drugega ovni in ovce do drugega leta starosti ter tretjega ovni in ovce starejše 
od dveh let. Od načrtnega skupnega števila odvzema pri muflonih so dopustna odstopanja v 
realizaciji načrta za lovsko upravljalno območje in posamezna lovišča do 15 %, v tretji 
starostni skupini pa do 10%. V primeru neizvršenega odvzema v tretjem starostnem razredu 
se odvzem nadomesti z odvzemom iz ostalih dveh razredov. V spolni skupini je dopustno 
odstopanje do 5% (Navodila …, 2005). Struktura odvzema temelji na dobri zastopanosti 
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drugega in tretjega starostnega razreda, posebej ovnov. Pri poseganju v populacijo se 
upošteva naravne izgube, da se ohranja naravna spolna in starostna struktura. Porušena 
naravna spolna in starostna struktura se zravna s posegi v populacijo, da se le ta vrne v 









Preglednica 1: Spolna sestava načrtovanega odvzema in starostna sestava, ki velja za enakomerno spolno 
strukturo in piramidalno starostno strukturo (Navodila …, 2005). 
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3 NAMEN IN HIPOTEZE DELA 
 
Namen dela je bilo ugotoviti velikost, spolno in starostno strukturo tropov muflonov, ki 
obiskujejo zimska krmišča na Gorenjskem, natančneje v lovski družini Bled. Določili smo 
tudi cirkadiano dinamiko obiskov krmišč muflonov ter potencialne razlike med spoloma ter 
različnimi starostnimi razredi v vzorcih aktivnosti. Ugotoviti smo želeli tudi, ali višina 
snežne odeje in ura sončnega vzhoda in zahoda vplivata na dinamiko števila obiskov. Poleg 
strukture tropov muflonov in zgoraj naštetega, smo spremljali še druge vrste divjadi, ki 
obiskujejo zimska krmišča za muflone. 
  
Postavili smo naslednje hipoteze: 
 
- Spolna struktura populacije muflona na obravnavanem območju je v prid  tropom samic z   
mladiči  
 
- Povprečna velikost tropov samic z mladiči je večja od povprečne velikosti tropov samcev 
 
- Višek obiskov krmišč je v dnevnem času 
 
- Ob prisotnosti snežne odeje se poveča delež dnevnih obiskov krmišč 
 
- Krmišča za muflone v zimskem času obiskujejo tudi druge vrste divjadi 
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4 OPIS OBMOČJA RAZISKAVE IN METODE DELA 
 
4.1 OPIS OBMOČJA RAZISKAVE 
 
4.1.1 Območna enota Bled 
 
4.1.1.1 Opis naravnih razmer  
 
Raziskava je potekala v lovski družini Bled, ki se nahaja v območni enoti Bled. Območna 
enota leži v skrajnem severozahodnem delu Slovenije. Površina območja je 101.570 ha, od 
katere jo 64.642 ha zavzema gozd (Slika 3). Gozdnatost območja je ocenjena na 63,6 %, 
povprečna lesna zaloga vseh gozdov v območju pa 312,7 m3 /ha. Zajema Triglavsko in 
Gorenjsko LUO, ki pa segata tudi v druga GGO. Veliko površin (več kot 2/5) ima strme 
nagibe (nad 25°). Najpomembnejši in površinsko največji delež gozdov (39%) predstavlja 
združba alpskega bukovja s črnim telohom (Anemono trifolio – Fagetum) (Gozdno 
gospodarski načrt ..., 2012). 
 
V območni enoti Bled je prisotnih 80 katastrskih občin. Slika 4 prikazuje gozdnatost v 
deležih po posameznih katastrskih občinah. Temnejša barva predstavlja večjo gozdnatost. 
Glede na delež gozdnatost lahko območje raziskave uvrstimo v gozdnato krajino, saj je delež 
gozda v katastrskih občinah, v katerih se izvaja raziskava večji od 40 % (Geodetska uprava 
…, 2016). 
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Slika 4: Gozdnatost po deležih v območni enoti Bled (Geodetska uprava ..., 2016). 
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Padavine so v povprečju pogoste in obilne. V osrčju Julijcev pade približno 2.800 - 3.000 
mm padavin letno, v nižinah pa od 1.300 - 1.500 mm. Največ padavin pade jeseni in 
spomladi, najmanj pa sredi zime. Pomembni vodotoki v območju so Savi Bohinjka in 
Dolinka, Radovna, Pišnica, Bistrica, Završnica, Savica, Ribnica, Peračica, Lipnica in 
Nemiljščica, ki so bili v preteklosti mnogi pomembni za poganjanje žag in mlinov, danes pa 
je njihov pomen predvsem v energetiki, turizmu, rekreaciji in oskrbi s pitno vodo. Značilne 
makroreliefne oblike z ostrimi vrhovi, grebeni in strmimi pobočji, ki so zelo izpostavljeni 
eroziji in zakrasevanju, daje prevladujoči apnenec Na visokih planotah najdemo ledeniške 
apneniške morene, ki so v predgorju in višini pomešane s porfirjem. Porfir in peščenjaki, 
lapornati apnenec so prisotni na robovih planot in v podgorju Karavank in Julijcev. Nižinski 
del pa oblikujejo apnene savske terase iz deluvija in aluvija. V pobočjih alpskih dolin tla 
prekriva pretežno grušč, številna pa so tudi živa melišča. Precejšen odmik od naravnega 
stanja nam kaže stanje ohranjenosti drevesne sestave, saj je le 28% gozdov ocenjenih za 
ohranjene. Osiromašena drevesna sestava (predvsem zasmrečenost) je v območju 
dolgoročno najbolj kritična, saj zaradi tega izvira veliko težav s stabilnostjo sestojev in 
gradacijami podlubnikov v zadnjih letih (Gozdno gospodarski načrt ..., 2012). 
 
4.1.1.2 Prostoživeče živali v območju  
 
Od prostoživečih živalskih vrst v območju najdemo srnjad (Capreolus capreolus), jelenjad 
(Cervus elaphus), damjaka (Dama dama) (pobeg iz obor), gamsa (Rupicapra rupicapra), 
alpskega kozoroga (Capra ibex), divjega prašiča (Sus scrofa) in muflona, ki je prisoten v 
štirih kolonijah. Ena kolonija poseljuje območje Dobrče in Begunjščice, druga poseljuje 
območja južnega dela Jelovice, tretjo kolonijo, katera je bila predmet naše raziskave pa 
najdemo na območju Bohinja, četrto pa na območju Mežakle in Pokljuke. Od malih zveri so 
z večjo številčnostjo zastopane lisica (Vulpes vulpes L.), jazbec (Meles meles L.) ter kuna 
belica (Martes foina Erxleben). V manjši številčnosti se v strnjenih gozdovih pojavlja kuna 
zlatica (Martes martes L.), v bolj nižinskih delih območja pa še hermelin (Mustela erminea 
L.), mala podlasica (Mustela nivalis L.) in dihur (Mustela putorius L.) (Gozdno gospodarski 
načrt ..., 2012). 
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V območju so zastopane tudi velike zveri, z vsemi tremi predstavniki. Najpogostejši je rjavi 
medved (Ursus arctos L.), katerega znake prisotnosti pogosto beležijo na območju Bohinja, 
Jelovice, Pokljuke, Mežakle ter Zgornjesavske doline. Od leta 2007 je v območju 
evidentirana tudi prisotnost enega volka (Canis lupus L.), ki se pogosteje pojavlja na širšem 
območju Bohinja in Pokljuke, občasno pa tudi na območju Jelovice in Mežakle. V območju 
je stalno prisoten evrazijski ris (Lynx lynx L.), katerega znake občasno beležijo v celotnem 
območju.  Iz družine mačk (Felidae) je prisotna tudi divja mačka (Felis silvestris Schreber). 
Je sicer redka, občasno pa je zabeležena na območju Dobrče, Jelovice ter obronkih Pokljuke. 
Iz družine zajcev (Leporidae) sta v območju prisotna planinski zajec (Lepus timidus L.) ter 
poljski zajec (Lepus europaeus Pallas). Iz družine veveric (Sciuridae) je povsod v območju 
prisotna navadna veverica (Sciurus vulgaris L.). Alpski svizec (Marmota marmota L.) je 
prisoten na območju Karavank, na območju spodnjih bohinjskih gora, Komni, Vršiču, Kleku 
ter številnih ostalih kolonijah v Julijskih Alpah.  Pogosta živalska vrsta je tudi navadni polh 
(Glis glis L.) iz družine polhov (Gliridae), gostota njegove populacije pa je odvisna od 
zastopanosti in razširjenosti listavcev, predvsem bukve in gabra. Pižmovko najdemo 
(Ondatra zibethica L.) predvsem ob Savi in nekaterih njenih pritokih. Iz poddružine 
koconogih gozdnih kur (Tetraoninae) v območju najdemo štiri vrste: divji petelin (Tetrao 
urogallus L.), ruševec (Lyrurus tetrix L.), gozdni jereb (Tetrastes bonasia L.) in belka 
(Lagopus mutus Montin). V območju je od obvodnih ptic najpogostejša raca mlakarica (Anas 
platyrhynchos L.), ki se v večji številčnosti pojavlja v nižinskem delu Blejskega kota, 
Radovljiške nižine ter Bohinja. Ob vodotokih in v okolici Radovljice v večji številčnosti 
pojavlja tudi siva čaplja (Ardea cinerea L.), na obeh Savah pa je zelo pogost tudi kormoran 
(Phalacrocorax carbo L.). Od družine žoln (Picidae) je najpogosteje zastopana zelena žolna 
(Picus viridis L.). Na območju sta prisotni tudi črna žolna (Dryocopus martius L.) in triprsti 
detel (Picoides trydactylus L.), ki sta dve klasifikacijski vrsti Nature 2000. Golobi 
(Columbidae) so prisotni s tremi vrstami: golob grivar (Columba palumbus L.), divja grlica 
(Streptopelia turtur) in turška grlica (Streptopelia decaocto), poseljujejo pa gozdove in 
gozdiče gričevnatega in nižinskega dela območja. Po številu vrst je relativno obsežna 
družina kraguljev (Accipitridae): planinski orel (Aquila chrysaetos L.), ki je klasifikacijska 
vrsta NATURE 2000, kragulj (Accipiter gentilis L.), skobec (Accipiter nisus L.) in kanja 
(Buteo buteo L.). Med sokoli je prisotna navadna postovka (Falco tinnunculus), občasno pa 
tudi sokol selec. (Falco peregrinus). Predstavniki družine sov (Strigidae), med katerimi so 
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opredeljene kot klasifikacijske vrste Nature 2000 kozača (Strix uralensis Pallas), koconogi 
čuk, (Aegolis funereus L.) in mali skovik (Glaucidium passerinum L.). Prisotne so še velika 
uharica (Bubo bubo), lesna sova (Strix aluco) in navadni čuk (Athene noctua). Lovne vrste 
iz družina vranov (Corvidae) so šoja (Garrulus glandarius L.), sraka (Pica pica L.) in siva 
vrana (Corvus cornix L.), ki so prisotni v večjem številu na območjih kmetijske krajine. 
Številno narašča tudi populacija krokarja (Corvus corax L.), ki je v območju našel ugodne 
prehransko bivalne razmere (smetišče Mala Mežakla). Prisotne so še krekovt (Nucifraga 
caryocatactes), kavka (Corvus monedula), planinska kavka (Pyrrhocorax graculus), poljska 
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4.1.2 Gorenjsko lovsko upravljavsko območje 
 
V Gorenjsko LUO (slika 5) je uvrščenih 40 lovišč lovskih družin in 2 lovišči s posebnim 
namenom. Skupna površina lovišč in lovišč s posebnim namenom v Gorenjskem LUO znaša 
231.211 ha. Površina lovišč, ki so v upravljanju lovskih družin znaša 188.039 ha (81,3 %), 
površina LPN pa 43.172 ha (18,7 %). Povprečna skupna površina lovišč v upravljanju LD 
znaša 4.700 ha, od tega je 4.253 ha lovne površine (92,1 % celotne površine). V Gorenjskem 
LUO opravljajo javno gozdarsko službo Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, 
Območna enota Kranj, Območna enota Ljubljana in v majhnem delu še Območna enota 
Nazarje (Lovsko upravljalski načrt ..., 2016). 
 
 
Slika 5: Položaj LOU v Sloveniji (Letni načrt ...,  2016). 
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4.1.3 Lovišče LD Bled 
  
Lovišče leži v severozahodnem delu Slovenije in je v upravljanju lovske družine Bled.  V 
celoti pokriva blejsko-gorjanski kot, obsega tudi zahodni del Pokljuke in okolico Blejske 
Dobrave. Lovišče na severu meji z LD Jesenice, na zahodu z LD Stol-Žirovnica, na 
jugovzhodu z LD Jelovica, na jugu z LD Nomenj – Gorjuše, ter na zahodu z LPN Triglav 
Bled (slika 6) (Pregledovalnik ..., 2018).  
 
 
Slika 6: LD Bled z sosednjim lovskim družinam in LPN-jem Triglav Bled (Pregledovalnik ..., 2018). 
Lovišče se razteza na 5.856 ha površine, od katere je 4.861 ha lovne. Lovne vrste visoke 
divjadi v lovišču Bled so srnjad, jelenjad, gams in muflon, od male divjadi in zveri pa lisica, 
jazbec, kuna zlatica, kuna belica, poljski zajec, raca mlakarica, sraka, šoja in siva vrana 
(Letni načrt ..., 2016). 
 
Lovišče je razdeljeno na 7 sektorjev in sicer: Bled, Zasip, Gorje, Voklo-Ogrinc, Bohinjska 
Bela, Blejska Dobrava in Poljšiška gmajna. V lovišču prevladuje razgiban relief, ki je 
posledica delovanja ledenikov, ki so se umaknili po zadnji ledeni dobi. Rezultat izmeničnega 
delovanja ledenikov in rek so doline, osamelci, soteske, jezero in močvirja. Lovišče LD Bled 
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je bogato z vodo, kar je posledica prehodnega celinskega podnebja, ki na Pokljuki dobi 
gorski značaj. V lovišču najdemo tudi 9 od 12 mokrišč, ki so na Bledu zavarovana in 
izključena iz lovnih površin (Marolt, 2008). 
 
Muflone so v lovišče Bled prvič naselili leta 1969, počasi se je populacija muflonov širila, 
saj je lovišče predstavljal idealen habitat zaradi velikega delež prisojnih, strmih, skalnatih in 
deloma poraščenih osamelcev in drugih predelov. Stalež muflonov v zadnjem dvajsetletju 
precej zmanjšal. Mufloni stalno poseljujejo dele Pokljuke z Marovšco, Turnami, 
Kokošinjico, Vodicami in Ilovo pečjo. Velik del lovišča predstavlja zimovališče za muflone 
v zimskem času in takrat lahko opazujemo večje trope muflonov na krmiščih v Solznem, 
Štangi, Žampovcu, Gačah in nad Bohinjsko Belo. Precej velik odstrel, ki ga je moč zaznati 
med 1998 in 2003 je gotovo pustil tudi posledice na sami populaciji (slika 7). Povprečno so 
v obdobju 1996 – 2005 odstrelili 17 muflonov letno, največ leta 2001, kar 24, vendar 
dinamika zadnjih let izkazuje upadanje (Marolt, 2008). Po neuradnih podatki oziroma po 
besedah lovcec LD Bled je trenutna številčnost populacije muflonov v LD Bled ocenjena na 
50 – 60 osebkov.  
 
 
Slika 7: Odvzem muflonov LD Bled v obdobju 1996 - 2005 (Lovsko upravljalni načrt ..., 2012).  
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4.2 METODE DELA 
 
4.2.1 Pridobivanje podatkov z avtomatskimi kamerami 
 
Pridobivanje podatkov je potekalo v lovišču LD Bled leta 2017 v zimsko-spomladanskem 
obdobju od 6. 2 do 28. 4 na 6 izbranih zimskih krmiščih: Gače, Podsolzno, Solzno, 
Urevčevo, Zgornje-Belsko polje in Žampovec (slika 8). Monitoring tropov muflonov smo 
izvajali z avtomatskimi IR video kamerami, proizvajalca UOVision, model UV565GD. 
Kamere se sprožijo s pomočjo pasivnega infrardečega senzorja gibanja, njihov reakcijski čas 
pa je 1,2 sekunde. Kamera ima vgrajen IR reflektor za nočno snemanje, ki sveti v v valovni 
dolžini, ki jo živali ne zaznajo, zato jih ta valovna dolžina ne moti. Senzor gibanja ima domet 
do 25 m, pri nočnem snemanju pa 12 metrov dometa. Vidno polje kamere je 52 °. Kamere 
smo nastavili tako, da so ob sprožitvi posnele videoposnetek dolžine 40 s, intervali med 
ponovnim snemanjem pa so bil 5 s. Kamere so zajemale posnetke v visoki ločljivosti 
1920×1080 točk na sliko. Poleg vsakega posnetka je kamera zapisala datum in uro le tega.  
Namestili smo jih na drevesa ob stečinah v bližini krmišč, zaradi varnostnih razlogov pa smo 
jih namestili v posebne lesne okvirje, katerim smo dodali ključavnico (Slika 9). 
 
Slika 8: Izbrana krmišča v lovišču Bled (Geodetska uprava ..., 2016). 
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Med raziskavo smo delovanje kamere preverjali na vsake 2-3 dni in po potrebi zamenjali 
spominsko kartico in baterije. Ob odhodu iz krmišč smo le te založili s senom, koruzo in 
sladkorno peso, da smo zagotovili dovolj krme za vse vrste divjadi, ki so krmišča obiskovala 
(Slika 10).  
 
Največ težav je povzročala kamera na krmišču v Solznem, saj zaradi neznanih razlogov 
kamera določene dneve ni delovala, zato je število vpisov obiskov muflonov na tem krmišču 
manjše. Prav tako pa je na Urevčevem krmišču v obdobju 8 – 10 marec potekala sanitarna 
sečnja, zato smo bili primorani kamero zaradi varnostnih razlogov za ta čas odstraniti.  
 
Slika 9: Avtomatska kamera v lesenem ogrodju na drevesu ob stečini. 
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Slika 10:  Založeno krmišče s senom, koruzo in sladkorno peso. 
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4.2.2  Priprava, obdelava in analiza podatkov 
 
Pri vsakem obisku krmišč oziroma kamer smo le tem zamenjali spominsko kartico. Kasneje 
smo preko USB kabla podatke prenesli na računalnik oz. na prenosni disk.  Na spominskih 
karticah so bili videoposnetki, katerim je bil spodaj pripisan datum in ura posnetka. Te 
videoposnetke smo analizirali v pregledovalniku video posnetkov. V Microsoft Excel smo 
iz vsake kartice vnesli podatke o datumu in uri posnetka, pri tem pa vsakemu posnetku 
muflonov določili, velikost, spolno in starostno kategorijo tropa, ki je obiskal krmišče.  
 
Zaradi lažje izvedbe raziskave, ki je sicer potekala od februarja do konca aprila, pri starostnih 
kategorijah nismo upoštevali prehoda v naslednji starostni razred, ki je načeloma 1. aprila. 
Muflone smo razdelili v 6 kategorij: novorojena jagnjeta (t.j. živali rojene v letu 2017), 
ženska jagnjeta (0+ F) in moška jagnjeta (0+ M) (poležena v letu 2016), odrasle samice (AD 
F), enoletni ovni (1+ M) (poleženi v letu 2015), dvo- in večletni ovni (2+ M). Pri kategoriji 
novorojena jagnjeta spola osebka nismo določili, saj le ta iz posnetkov ni razpoznaven. Prav 
tako pa nismo ločili enoletnih ovac od odraslih, saj to ločevanje ni bilo možno na nočnih 
posnetkih, zato smo jih združili v kategorijo odraslih samic (AD F) oz. ovac. Odrasle samce 
pa smo na podlagi razvitosti rogov uvrstili tudi v eno izmed štirih starostnih kategorij: 2-3 
leta, 4-5 let, 6-7 let ter 8 in več let. K vsaki spolno-starostni kategoriji smo nato vpisali 
število posameznih osebkov. Pri ocenjevanju starosti smo si pomagali s knjigo o ocenjevanju 
muflonov v naravi (Krže, 1976). 
 
Glede spolno-starostne strukture tropov smo vsak trop na posnetku razdelili v eno izmed 
treh kategorij: trop samic z mladiči, moški trop in mešani trop. Trop samic z mladiči je lahko 
vključeval novorojena jagnjeta, jagnjeta obeh spolov, odrasle samice ter/ali enoletne moške 
osebke. V primeru, da se je naštetim kategorijam pridružil en ali več odraslih samcev, smo 
to šteli kot obisk mešanega tropa. Kot moški trop pa smo upoštevali, če je bil trop sestavljen 
samo iz odraslih samcev in enoletnih ovnov. 
 
Po pregledu vseh posnetkov smo analizirali zbrane podatke v programu Microsoft Excel in 
SPSS Statistics. V prvem smo računali povprečno velikost tropov, število obiskov, spolno 
in starostno strukturo tropov po krmiščih in mesecih ter skupno za vsa krmišča po 
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posameznih mesecih. Poleg tega smo vsakemu krmišču določili tudi ostale vrsti divjadi, ki 
so krmišča obiskovala. 
 
S programom SPSS Statistics smo pri velikosti tropov preverili, če obstaja statistično 
značilna razlika po mesecih in krmiščih glede na velikosti tropov. Preverili smo tudi, ali 
obstajajo statistično značilne razlike med velikostjo tropov samcev in velikostjo tropov 
samic z mladiči. Pri spolni strukturi tropov smo uporabili χ2 test, s katerim smo preverili, če 
obstajajo statistično značilne razlike v spolno-starostni strukturi tropov med meseci in 
krmišči. Pri številu obiskov muflonov po mesecih in krmiščih smo s Kruskal–Wallisovim 
testom preverjali ali obstaja značilna razlika v številu obiskov po mesecih in po krmiščih.  
Pri analizah primerjave časa prihoda na krmišče glede na spolno in starostno strukturo 
muflonov smo dejanski čas oziroma uro prihoda pretvorili v relativno vrednost glede na 
sončni vzhod in zahod. To smo strorili zato, ker se je tekom obdobja spremljanja dolžina 
dneva spreminjala, oziroma so se absolutne vrednosti v času (letu) spreminjale. Čas prihoda 
je računan kot relativni čas glede na sončni vzhod in sončni zahod tistega dne. Vrednosti, ki 
so negativne, predstavljajo delež noči med sončnim zahodom (-1) in sončnim vzhodom (0), 
pozitivne vrednosti pa predstavljajo del dneva med sončnim vzhodom (0) in zahodom (1). 
Tako vrednost 0,5 predstavlja polovico časovnega obdobja med vzhodom in zahodom 
(opoldne), vrednost -0.5 pa polovico časovnega obdobja med zahodom in vzhodom (polnoč). 
Podatke o času sončnega vzhoda in zahoda na območju raziskave smo za vsak dan raziskave 
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5.1 ŠTEVILO OBISKOV PO MESECIH IN KRMIŠČIH 
 
V raziskavi smo od skupno 1.358 obiskov muflonov zabeležili 678 obiskov samcev (enoletni 
in odrasli samci), 538 mladih samcev starosti do 5 let, samcev starosti 5 in več let pa le 95. 
Odraslih samic smo zabeležili 491 (1+ let naprej), moških jagnjet 120 ter 70 ženskih jagnjet, 
torej skupno 190 jagnjet. V marcu in aprilu pa se je pojavila nova kategorija novorojenih 
jagnjet katerih skupno smo zabeležili 74 obiskov. Skupaj smo februarja na vseh krmiščih  
zabeležili 94 obiskov (22,9 %), marca 197 obiskov (47,9 %) ter aprila 120 obiskov krmišč 
(29,2 %).  
 
Na preglednici 2 prikazujemo število in delež obiskov po mesecih in krmiščih. Na 
Urevčevem krmišču je bilo statistično značilno več obiskov v mesecu aprilu in marcu, kot v 
februarju. Na krmišču v Žampovcu, je bilo več obiskov v mesecu marcu kot v februarju in 
aprilu, na krmišču v Podsolznem pa je bilo več obiskov v mesecu februarju in marcu kot v 
aprilu. Na krmišču v Solznem, je bilo statistično značilno več obiskov v mesecu marcu, kot 
v februarju in aprilu, na krmišču na Gačah pa je bilo več obiskov v mesecu aprilu, kot v 
februarju in marcu. V mesecu februarju, je bilo statistično značilno več obiskov na krmišču 
v Žampovcu, kot na preostalih krmiščih. Prav tako pa je bilo v mesecu marcu več obiskov 
na krmišču v Žampovcu kot v preostalih krmiščih. V mesecu aprilu pa je bilo značilno več 
obiskov na krmišču na Gačah in Urevčevem, kot na preostalih krmiščih.  
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Preglednica 2: Delež obiskov muflonov po mesecih in krmiščih. 
  
Mesec 
Skupaj Februar Marec April 
Krmišče Urevčevo f 22 38 40 100 
f (%) po krmiščih 22,0% 38,0% 40,0% 100,0% 
f (%) po mesecih 23,4% 19,3% 33,3% 24,3% 
Žampovec f 34 85 22 141 
f (%) po krmiščih 24,1% 60,3% 15,6% 100,0% 
f (%) po mesecih 36,2% 43,1% 18,3% 34,3% 
Podsolzno f 25 25 3 53 
f (%) po krmiščih 47,2% 47,2% 5,7% 100,0% 
f (%) po mesecih 26,6% 12,7% 2,5% 12,9% 
Solzno f 13 41 0 54 
f (%) po krmiščih 24,1% 75,9% 0,0% 100,0% 
f (%) po mesecih 13,8% 20,8% 0,0% 13,1% 
Gače f 0 8 55 63 
f (%) po krmiščih 0,0% 12,7% 87,3% 100,0% 
f (%) po mesecih 0,0% 4,1% 45,8% 15,3% 
Skupaj f 94 197 120 411 
f (%) po krmiščih 22,9% 47,9% 29,2% 100,0% 
f (%) po mesecih 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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5.2 VELIKOST TROPOV  
 
Povprečna velikost tropa je znašala 3,5 muflonov na trop skupaj za vse mesece in vsa 
krmišča (slika 11). Največja povprečna velikost tropov na vseh krmiščih je bila meseca 
aprila, in sicer 4,2 osebkov/trop, najmanjša povprečna velikost tropa (2,7) pa meseca 
februarja. Največjo povprečno velikost tropov, in sicer 4,0 muflonov na trop, lahko opazimo 
na Urevčevem krmišču v mesecu marcu, najmanjšo pa na krmišču Podsolzno, ki je znašala 
2,7 muflonov na trop (Slika 12).  
 
Povprečna velikost tropov samic s potomci je bila manjša od velikosti tropov samcev, razen 
v mesecu februarju, vseskozi pa so bile razlike majhne. Povprečna mesečna velikost mešanih 
tropov se je tekom spremljanja povečevala, vrhunec pa je dosegla meseca aprila, ko je bila 
povprečno v tropu 6,7 muflonov. Na sliki 12 je prikazana velikost tropov po spolni strukturi 
tropa za obravnavana krmišča, kjer opazimo, da je velikost tropov samic na vseh krmiščih, 
razen krmišča Podsolzno manjša od velikosti tropov samcev. Največje število osebkov v 
tropu opazimo pri mešanih tropih, kjer je bila povprečna velikost tropov za vsa krmišča 5,6 
osebkov/trop, sledijo tropi samcev z 2,6 osebka/trop in samice s potomci z 2,3 osebka/trop. 
Na krmišču Gače pa opazimo, da so se pojavljali le tropi samcev, katerih povprečna velikost 
je bila 3,3 osebkov/trop. Z neparametričnim Man Whitneyevim U – testom za neodvisne 
vzorce smo ugotovili, da so med samicami in samci statistično značilne razlike med 
velikostjo tropa samic in velikostjo tropa samcev (U=9739, p=0,02, n=120, 179). 
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Slika 11: Povprečna velikost tropov muflonov po mesecih in glede na njihovo spolno strukturo. 
 
 
Slika 12: Povprečna velikost tropov po krmiščih. 
 
S Kruskal-Wallisovim testom smo ugotovili, da glede na velikost tropa prihaja do statistično 
značilnih razlik med meseci (χ2 = 19, df = 2, p<0,01). Največji tropi so se pojavljali v marcu, 






























Urevčevo Žampovec Podsolzno Solzno Gače
Samice+potomci Samci Mešani Vsi tropi
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tudi po krmiščih (χ2 = 10, df = 4 p=0,04). Največji tropi so se pojavljali v Žampovcu, 
najmanjši pa na krmišču v Podsolznem 
 
Na sliki 13 je prikazan delež obiskov glede na velikost tropa. Največji delež obiska 
predstavljajo tropi z dvema osebkoma. Opazimo da se delež obiskov tropov (večjih od 2 
osebkov) zmanjšuje z velikostjo tropa. Najmanjši delež obiskov so predstavljali tropi z 9 
osebki in sicer 1 %, delež tropov večjih od 10 osebkov pa je bil 3 %.  
 
Slika 13: Delež obiskov glede na velikost tropa skupaj za vsa krmišča za vse mesece skupaj. 
Velikost tropov se je spreminjala tudi skozi mesece (Slika 14). Največji delež obiskov v 
februarju so predstavljali posamični osebki, v mesecu marcu pa že opazimo večji delež 
obiskov tropov večjih velikosti. Največji delež obiskov v mesecu marcu so predstavljali tropi 
z 2 osebkoma in sicer 24 %, katerima so sledili obiski tropov muflonov z 3 osebki v tropu, 
kateri so predstavljali 22 % obiskov. Meseca aprila so največji delež obiskov predstavljal 
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5.3 SPOLNA STRUKTURA 
 
Če primerjamo podatke za vse mesece skupaj in vsa krmišča skupaj, opazimo, da je bilo 
izmed vseh tropov v vseh treh mesecih največ samic s potomci. Od 411 tropov, je bilo tropov 
samic z mladiči 179. V odstotkih to predstavlja 43,6 % vseh tropov. Drugi najpogosteje 
opaženi so bili  tropi samcev, ki jih je bilo v vseh treh mesecih na vseh krmiščih 120 oz. 29,2 
%. Najmanj pogosto pa so bili opaženi mešani tropi, ki jih je bilo na 112 v vseh treh mesecih, 
torej 27,3 % tropov (Slika 15).  
 
Na Urevčevem opazimo, da je bilo izmed vseh tropov v vseh treh mesecih največ samic s 
potomci. Drugi najpogosteje opaženi so bili mešani tropovi, najmanj pogosti pa so bili 
opaženi tropi samcev.  
 
Na Žampovcu prav tako opazimo, da je bilo izmed vseh tropov v vseh treh mesecih največ 
samic s potomci. Drugi najpogosteje opaženi so bili mešani tropi, najmanj pogosto pa so bili 
opaženi tropi samcev.  
 
Na krmišču v Podsolznem prav tako opazimo, da je bilo izmed vseh tropov v vseh treh 
mesecih največ samic s potomci. Tropi samcev so v vseh treh mesecih predstavljali  30,2 %, 
enak delež pa so predstavljali mešani tropi.  
 
Na krmišču v Solznem opazimo, da je bilo izmed vseh tropov v februarju in marcu največ 
mešanih tropov. Drugi najpogosteje opaženi so bili  tropi samic, najmanj pogosti pa so bili 
opaženi tropi samcev.  
 
Na krmišču na Gačah imamo podatke za mesec marec in april, ko so bili opaženi samo tropi 
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Slika 15: Spolna struktura tropov po krmiščih in skupaj za vsa krmišča. 
 
Slika 16 prikazuje spolno strukturo tropov po mesecih, kjer opazimo, da se spolna struktura 
spreminja skozi mesece. Če primerjamo razmerje med tropi po mesecih znotraj vseh petih 
krmišč, opazimo, da je bilo februarju in marcu največ tropov samic s potomci. V aprilu pa 
je bilo največ tropov samcev, kar gre predvsem na račun močnega zmanjšanja števila 
mešanih tropov. Februarja je bilo opaženih 43 tropov samic, kar predstavlja 45,7 % vseh 
tropov v februarju. Marca je bilo opaženih 85 tropov samic, kar predstavlja 43,1 % tropov v 
marcu. V aprilu je bilo tropov samic 42,5 %, največ pa je bilo tropov samcev (52,5 %).  
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Februar Marec April Skupaj za vse mesece
Tropi samcev Tropi samic s potomci Mešani tropi
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S  Kruskal - Wallisovim testom smo preverili ali obstajajo statistično značilne razlike med 
spolno strukturo tropov po krmiščih in mesecih. Razlike med spolno strukturo po krmiščih 
so statistično značilne (χ2 = 127, df = 4, p<0,001). Razlike med spolno strukturo po mesecih 
so prav tako statistično značilne (χ2 = 55, df = 2, p<0,001). 
 
Na sliki 17 prikazujemo mešani trop, ki ga vodi odrasla samica, sledijo pa ji samci. Slika 18 
predstavlja primer tropa odraslih samcev, slik 19 pa primer odrasle samice z novorojenim 
jagnjetom. Na sliki 20 pa prikazujemo odraslo samico z prvim zabeleženim novorojenim 
jagnjetom in sicer 10. marca 2017. 
 
 
Slika 17: Primer prihoda mešanega tropa muflonov. 
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Slika 18: Primer tropa odraslih samcev. 
 
 
Slika 19: Odrasla samica in novorojeno jagnje. 
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Slika 20: Prvo opaženo novorojeno jagnje na krmišču v Solznem   
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5.4  STAROSTNA STRUKTURA 
 
5.4.1 Starostna struktura odraslih samcev po krmiščih in mesecih 
 
Skupno smo na vseh krmiščih zabeležili 491 obiskov odraslih samcev, od katerih so bili 
najpogostejši samci starosti 2 - 3 let, saj so predstavljali skoraj 60,0 % obiskov vseh 
zabeleženih samcev, sledili so samci 4 -5 let, samci starosti 6 – 7 let ter najmanj številni 
samci starosti 8+ let . Starostna struktura samcev po krmiščih in skupaj za vsa krmišča je 
prikazana na sliki 21. 
 
Na Urevčem krmišču smo v času spremljanja zabeležili 76 obiskov odraslih samcev, od 
katerih so bili po deležu najštevilčnejši samci starostne kategorije 2 - 3 leta, sledili so samci 
kategorije 6 - 7 let, ter samci kategorij 8+. Najmanj številni so bili obiski samcev kategorije 
4 -5 let. 
 
Na krmišču v Žampovcu smo zabeležili 123 obiskov odraslih samcev, od katerih so bili prav 
tako najbolj zastopani samci starosti 2 – 3 leta. V primerjavi z Urevčevim smo opazili več 
obiskov samcev kategorij 4 – 5 let ter manj obiskov samcev starosti 6 – 7 let. 
V Podsolznem smo zabeležili 44 obiskov odraslih samcev, od katerih so bili zopet 
najpogostejši samci kategorij 2 – 3 leta, ostale kategorije pa so vsaka predstavljale enak 
delež. 
 
Na krmišču v Solznem smo zabeležili 67 obiskov odraslih samcev, od katerih so bili 
najštevilčnejši spet samci starosti 2 – 3 let. Podobno kot na Urevčevem, so sledili drugi 
najštevilčneši samci kategorije 6 - 7 let, najmanj številni pa so bili samci kategorij 4 - 5 let. 
Samcev starosti 8+ let v Solznem nismo opazili. 
Na krmišču na Gačah smo zabeležili 181 obiskov odraslih samcev, od katerih so največ 
obiskov predstavljali samci kategorije 2 -3 let, sledili so samci 4 – 5 let ter samci kategorije 
6 - 7 let. Najmanj številni so bili samci starosti 8+ in sicer so predstavljali 8,1 % vseh 
zabeleženih samcev.  
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Slika 21: Starostna struktura odraslih samcev po krmiščih. 
 
V vseh mesecih spremljanja so bili najpogostejši samci kategorije 2 – 3 leta. V februarju in 
marcu je bil delež samcev starosti 2-3 leta skoraj enak.. Prav tako pa se delež samcev 
kategorij 4 – 5 let ni bistveno spremenil, saj so februarja predstavljali 15,6 %, marca pa 14,2 
% vseh odraslih samcev. Opazimo pa, da se je iz meseca februarja na marec spremenil delež 
samcev starosti 6 – 7 in 8+ let. Februarja je bilo več samcev 6 - 7 let, samci 8+ let pa so 
predstavljali le 3,9 % vseh odraslih samcev. Marca pa smo opazili enak delež samcev 6 - 7 
in samcev 8+ let. V mesecu aprilu smo zabeležili manj samcev starosti 2 - 3 let, čeprav so 
še vedno predstavljali 51,1 % vseh zabeleženih odraslih samcev. Naslednja najbolj 
zastopana starostna kategorija v mesecu aprilu pa so bili samci 4 - 5 let, predstavljali so dva 
krat večji delež kot pa meseca februarja in marca (Slika 22). 
 
S Kruskal – Wallisovim testom nismo zaznali statistično značilnih razlik med starostnimi 
skupinami samcev glede na krmišče (χ2 = 8, df = 4, p=0,064), prav tako ni bilo statistično 
značilnih razlik med starostnimi skupinami samcev glede na mesec (χ2 = 4, df = 2, p=0,104). 
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Slika 22: Starostna struktura odraslih samcev po mesecih. 
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5.4.2 Starostna struktura odraslih samic in mladičev 
 
Na sliki 23 je prikazana starostna struktura samic z mladiči, kjer novorojena jagnjeta 
predstavljajo mladiče poležene v letu 2017, jagnjeta moškega in ženskega spola poležena v 
letu 2016 ter enoletni samci (samci 1+) poleženi leta 2015. Skupno smo na vseh krmiščih 
zabeležili 867 obiskov samic s mladiči, od tega 74 obiskov novorojenih jagnjet, 120 moških 
jagnjet, 70 ženskih jagnjet, 187 enoletnih samcev ter 416 odraslih samic. Na vseh krmiščih 
so največ obiskov predstavljale odrasle samice. 
 
Starostna struktura samic z mladilči na obravnavanem območju (vseh krmišč) je v prid 
odraslim samicam, sledijo enoletni samci, jagnjeta moškega spola, novorojena jagnjeta ter 
ženska jagnjeta. Ženska jagnjeta so bila na vseh krmiščih najmanj zastopana kategorija. 
Na Urevčevem krmišču so bila poleg odraslih samic druga najpogostejša jagnjeta moškega 
spola, sledili so enoletni samci, novorojena jagnjeta ter najmanj številna jagnjeta ženskega 
spola. Največji delež novorojenih jagnjet smo opazili prav na Urevčevem krmišču.  
 
Na krmišču v Žampovcu so bili za samicami druga najpogostejša kategorija enoletni samci, 
sledila so moška jagnjeta, novorojena jagnjeta ter najmanj številna ženska jagnjeta.  
Na krmišču v Podsolznem so bil prav tako druga najpogostejša kategorija enoletni samci, 
sledila so moška jagnjeta ter najmanj številna ženska jagnjeta, novorojenih jagnjet pa nismo 
zabeležili. 
 
Na krmišču v Solznem so bili podobno kot v Žampovcu in Podsolznem druga najpogostejša 
kategorija enoletni samci, jagnjeta moškega spola pa so zopet prevladovala nad jagnjeti 
ženskega spola. Najmanj obiskov pa so predstavljala novorojena jagnjeta. 
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Slika 23: Starostna struktura samic in mladičev. 
 
Na sliki 24 je prikazana starostna struktura samic in mladičev po mesecih. V mesecu 
februarju smo zabeležili 144 obiskov samic z mladiči, marca kar 516 ter aprila 207 obiskov 
samic z mladiči. Starostna struktura se februarja in meseca marca ni bistveno spremenila, 
razen tega, da v marcu opazimo novo kategorijo - novorojena jagnjeta. V obeh mesecih so z 
50 % deležom obiskov prevladovale odrasle samice, sledili so enoletni samci.  Približno 
enako so bila v teh dveh mesecih zastopana jagnjeta ženskega spola. Moška jagnjeta pa so 
bila v mesecu februarju in marcu bolj zastopana kot ženska jagnjeta. Prvo novorojeno jagnje 
pa se je pojavilo 10. marca na krmišču v Solznem (Slika 27). Meseca aprila opazimo, da se 
je malenkost zmanjšal delež odraslih samic, opazno pa se je povečal delež novorojenih 
jagnjet. Za razliko od meseca februarja in marca so bili v aprilu malenkost manj pogosti 
enoletni samci, moška jagnjeta pa bolj pogosta. Ženskih jagnjet v mesecu aprilu nismo 
opazili. S Kruskal – Wallisovim testom smo dokazali, da med starostnimi kategorijami samic 
z mladiči obstaja statistično značilna razlika po krmiščih (χ2 = 24, df = 4, p<0,001) in 
mesecih (χ2 = 31, df = 2, p<0,001). 
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5.5 CIRADIANA AKTIVNOST MUFLONOV NA KRMIŠČIH  
 
5.5.1 Obiski muflonov na krmiščih glede na relativen čas 
 
Največ obiskov muflonov na krmiščih opazimo okoli sončnega vzhoda in zahoda, najmanj 
aktivnost pa sredi dneva. Število obiskov je bilo precej visoko tudi v nočnem času. V 
zadnjem delu noči pred sončnim vzhodom je bilo število obiskov zopet manjše (Slika 25). 
Podoben vzorec aktivnosti opazimo tudi pri posameznih starostnih in spolnih kategorijah. 
(Slika 26). Večjo aktivnost sredi dneva opazimo le pri novorojenih jagnetih, ki so bila zelo 
aktivna tudi v v zgodnjem delu dneva po sončnem vzhodu. Malenkost večjo aktivnost sredi 
noči pa opazimo pri odraslih samcih (Slika 28). 
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5.5.2 Delež dnevnih in nočnih obiskov muflonov  
 
Za vsako krmišče smo preverili koliko je bilo obiskov na dan in koliko na noč. Skupaj je 
bilo vseh obiskov 411, od tega jih je bilo 259 čez noč in 152 čez dan. Nato smo naredili 
neparametrični Kruskal - Wallis test, kjer smo preverili razlike med deležem nočnih in 
dnevnih obiskov med različnimi krmišči in potrdili, da se delež dnevnih in nočnih statistično 
značilno razlikuje med posameznimi krmišči  (χ2 = 31, df = 4, p<0,001). 
 
Na Urevčevem  krmišču je bilo zabeleženih 67 obiskov čez noč in 33 obiskov čez dan. Na 
krmišču v Žampovcu, je bilo zabeleženih 70 obiskov čez noč in 71 čez dan. V Podsolznem 
je bilo zabeleženih 28 obiskov čez noč in 25 obiskov čez dan. V solznem je bilo zabeleženih 
40 obiskov čez noč in 14 obiskov čez dan . Na Gačah je bilo zabeleženih 54 obiskov čez noč 
in samo 9 čez dan. Slika 27 prikazuje deleže dnevnih in nočnih obiskov po krmiščih. 
 
 












Urevčevo Žampovec Podsolzno Solzno Gače Skupaj
Dan Noč
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5.6 DRUGE VRSTE DIVJADI NA KRMIŠČIH  
 
Poleg spremljanja muflonov, smo spremljali tudi obiske ostalih (ne-tarčnih) vrst divjadi na 
krmiščih (Slika 28). Največkrat opažena ne-tarčna vrsta je bila srnjad, katero smo opazili na 
vseh krmiščih. Največkrat je bila srnjad prisotna na Gačah, saj je bila na krmišču opažena 
56,4 % v vseh dneh spremljanja. Zelo pogosta je bila tudi na Urevčevem krmišču z 45,8 % 
prisotnostjo v dneh spremljanja. Druga najštevilčnejša ne-tarčna vrsta divjadi na krmiščih je 
bila jelenjad, katero smo prav tako opazili na vseh krmiščih, najbolj pogosta pa je bila na 
krmišču v Podsolznem (40,9 % vseh dni) in na Gačah (38,5 % vseh dni). Jazbec je bil 
prisoten na 4 od 5 krmišč, najpogosteje na Urevčevem krmišču (41,7 % vseh dni) ter v 
Podsolznem (31,1 % vseh dni). Lisico smo opazili na vseh krmiščih, največji delež obiskov 
v dneh spremljanja pa je bilo na krmišču v Podsolznem (19,6 %). Samo na krmišču na Gačah 
pa smo zabeležili poljskega zajca, kjer je bil opažen v 5,1 % dni spremljanja. Prav tako pa 
smo samo na enem krmišču, in sicer v Žampovcu, zabeležili samico in samca gamsa, ki sta 
bila prisotna 5,8 % dni spremljanja. Izmed teh vrst so se na krmiščih hranile srnjad, jelenjad 
in gams, vrste, ki pa smo jih na krmiščih zaznali, niso pa se hranile s krmo, so bile lisica, 
jazbec ter poljski zajec. Opazili smo tudi nekaj interakcij muflon – jelenjad (Slika 29) ter 
muflon – jazbec (Slika 30). 
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Slika 30: Primer interakcije med muflonom in jazbecem. 
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6 DISKUSIJA  
 
V raziskavi smo v zimsko – spomladanskem času spremljali spolno in starostno strukturo 
muflonov na Gorenjskem v lovišču Bled. Zabeležili smo 411 obiskov tropov muflonov, od 
tega 179 obiskov tropov samic, 120 obiskov tropov samcev ter 112 obiskov mešanih tropov. 
Ugotovili smo, da je bilo povprečno v tropu 3,14 muflonov, največji delež obiskov pa je bilo 
tropa dveh osebkov, sledili pa so obiski treh osebkov. Do podobnih ugotovitev je prišel 
Pfefer (1967, cit. po Djindjieva, 2009), ki je v jesenskem času na Korziki preučeval trope 
muflonov, ki jih sicer ni spremljal v bližini krmišč, ampak na vnaprej določenih transektih 
oziroma stečinah. Ugotovil je, da so se v jeseni največkrat v tropu pojavili 2 – 4 mufloni. Le 
dvakrat je opazil 12 muflonov v tropu, 13 pa le enkrat. Pozimi je zabeležil tudi do 25 
muflonov v tropu, ki so prišli na zimovanje v nižje ležeče kraje. V naši raziskavi so se 
največji tropi muflonov pojavljali v spomladanskem času, in sicer v mesecu aprilu, kjer je 
bilo povprečno v tropu 4,2 muflonov. Delež tropov z več kot 10 osebki so predstavljali le 3 
% vseh obiskov tropov. Največji zabeleženi mešani trop v naši raziskavi je štel 17, največji 
trop samcev 11, največji trop samic z mladiči pa 10 muflonov. V raziskavi, ki jo je opravljal 
Le Pendu (1995, cit. po Djindjieva, 2009) je prav tako ugotovil, da se največji tropi muflonov 
pojavljajo spomladi. 
 
V raziskavi smo izračunali povprečno velikost tropov samic in samcev, kjer smo ugotovili, 
da so tropi samcev v povprečju večji od tropov samic z mladiči. Hipotezo, da je povprečna 
velikost tropa samic s mladiči večji od tropov samcev lahko torej ovržemo. Bon in sod. 
(1990) navajajo, da je povprečno število samic v tropu visoko v času parjenja, z viškom v 
januarju in februarju. V našem primeru so bili ravno februarja tropi samic z mladiči 
najmanjši. Razlika je najverjetneje v tem, da so se v naši raziskavi meseca marca in aprila 
tropom samic pridružila še novorojena jagnjeta, zato so se tropi samic z mladiči povečali. 
Nekateri avtorji navajajo, da se številčnost tropov samic glede na sezono razlikuje glede na 
različne funkcije velikosti tropa kot so parjenje, hranjenje in obramba pred plenilci (Crook 
in sod., 1976; Dunbar, 1986, cit. po Bon in sod., 1990). 
 
Pri spolni strukturi tropov smo zabeležili največji delež tropov samic z mladiči. Hipotezo, 
da je spolna struktura tropov v prid samicam z mladiči lahko torej potrdimo. Tudi to se delno 
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razlikuje od ugotovitev prejšnjih raziskav. Djindjieva (2009) je v Bolgariji na vnaprej 
določenih transektih spremljala trope muflonov v jesensko – zimskem času in zabeležila 
večji (68,2 %) mešanih tropov, tropov samic z mladiči pa je bilo 22,8 %. Najmanj številni 
so bili tropi samcev, katerih je opazila le 9,1 %. Tropi samcev so bili tudi v naši raziskavi 
najmanj številni meseca februarja (23,4 %) in marca (17,8 %), njihov delež pa se je povečal 
aprila, ko so tropi samcev predstavljali kar 52,5 %. Prav tako je zanimivo, da so aprila mešani 
tropi predstavljali le 5,0 %, kar kaže na to, da v tem času samci zapuščajo mešane trope in 
se v večji meri družijo med seboj. Razlog za razlike z bolgarsko raziskavo gre tako iskati v 
drugačni sezoni spremljanja strukture tropov, saj tam muflonov niso spremljali spomladi. 
Tudi Djindjieva (2009) pa navaja, da  se samci spomladi ločijo od tropov samic in oblikujejo 
svoje trope. V aprilu in začetku maja se samice z jagnjeti ločijo od svojega tropa, kar sovpada 
z vegetacijsko rastjo (Franklin in Leib, 1979; Auvray, 1983, cit. po Bon in sod., 1990), enako 
pa so opazili pri debelorogih ovcah (Shank, 1982; Seip in Bunnel, 1985, cit. po Bon in sod., 
1990). Dodaten razlog, zakaj v naši raziskavi nismo opazili toliko mešanih tropov kot 
Djindjieva (2009) je lahko tudi to, da je bila zima v letu naše raziskave precej mila, saj 
snežne odeje na krmiščih ni bilo opaziti. To je bil tudi razlog, da v naši raziskavi nismo 
mogli ugotavljati vpliva snežne odeje na obiskovanje krmišč pri muflonih. 
 
Pri prihodu mešanih tropov na krmišča smo opazili, da so samci ponavadi na krmišče prišli 
zadnji v tropu. To se ujema s predhodnjim znanjem, da se pri mešanih tropih eden ali dva 
samca ponavadi nahajata kot zadnji/a v tropu, odrasla samica oziroma samica vodnica pa na 
začetku tropa (Krže, 1976). Samci se kot zadnji v tropu verjetno nahajajo zaradi obrambe 
tropa pred plenilci, kar je zelo pomebno v območjih kot je Bolgarija, kjer ima muflon veliko 
plenilcev kot so šakal, volk in potepuški psi (Djindjieva, 2009). Primer pomebne vloge 
samcev v mešanih tropih je v Drianovem v Bolgariji, kjer je v spomladanskem času šakal 
od tropa ločil samico z jagnjetom in se podal v lov za njima. Mladi samec je nato preusmeril 
pozornost šakala nase, da se je šakal podal v lov za njim, vendar je na koncu obupal 
(Djindjieva, 2009). Na območju naše raziskave mufloni nimajo toliko plenilcev, razen dokaj 
pogoste lisice, ki lahko predstavlja nevarnost za novorojena jagnjeta.  
 
Pomembno je omeniti, da številčnosti populacije ni bilo mogoče oceniti, saj pri obiskih 
muflonov v večini primerov nismo mogli zanesljivo določiti, kolikokrat se določen osebek 
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pojavlja na posnetkih. Zato smo v raziskavi beležili le število obiskov osebkov posameznih 
starostnih kategorij. V raziskavi na Šri Lanki (Frisina in Frisina, 2013) so s terenskimi 
opazovanji zabeležili 521 muflonov, kjer so samce razdelili v 2 kategorije, in sicer na zrele 
samce (starosti več kot 5 let) in mlade samce (starosti 1 – 5 let). Samce so ocenjevali po 
razvitosti rogovja. Podobno kot v naši raziskavi pa tudi v raziskavi na Šri Lanki niso uspeli 
določiti številčnosti populacije, saj niso vedeli kolikokrat so bilie določene živali opažene, 
zato so vsak dan zamenjali lokacijo spremljanja. Zrelih samcev so našteli 130, mladih pa 50. 
Poleg samcev pa so beležili tudi število samic in jagnjet, kjer so zabeležili več kot 300 samic 
in okoli 30 jagnjet. Ugotovili so, da so odrasle samice najbolj pogosto opažena kategorija. 
V naši raziskavi pa smo v nasprotju z raziskavo iz Šri Lanke zabeležili manj samcev starosti 
5 in več let ter več samcev starosti pod 5 let. Poleg tega smo v naši raziskavi zabeležili večje 
število obiskov jagnjet, kar pa je najverjetneje posledica spremljanja v bližini krmišč. Samci 
so bili v naši raziskavi na krmiščih številčnejši od samic.  
 
Prvo poleganje oziroma prvo novorojeno jagnje smo opazili 10. marca na krmišču v 
Solznem. Obdobje parjenja je pri muflonih, podobno kot pri ostalih ovcah pogojeno s 
krajšanjem dneva, ponavadi pa se parjenje začne jeseni. Brejost traja od 147 do 160 dni, 
ovce pa polegajo mladiče spomladi. Zaradi drugačnih klimatskih pogojev, pa se poleganje 
evropskega muflona v primerjavi z azijskem začne prej. Podobne razlike v času poleganja 
pa so odkrili tudi med evropskimi mufloni, kjer so opazili, da je poleganje muflonov v 
Nemčiji konec marca in aprila, medtem ko je poleganje muflonov na Poljskem v aprilu in 
maju (Nowakowski in sod., 2009). 
 
Pri raziskovanju cirkadiane aktivnosti muflonov smo ugotovili, da so bili mufloni najbolj 
aktivni ob sončnem vzhodu ter ob sončnem zahodu, precej velika aktivnost je bila tudi v 
nočnem času. Tako lahko hipotezo, da je višek obiskov krmišč muflonov v dnevnem času, 
zavržemo. V dnevnem času so bili mufloni večinoma neaktivni, drugačen vzorec opazimo 
edino pri novorojenih jagnjetih, katera so bila malenkost bolj aktivna tudi podnevi. Mufloni 
so sicer dolgo časa veljali kot izključno dnevne živali (Pfeffer, 1967, cit. po Pipia in sod., 
2008). Edino raziskavo, ki je zabeležila nočno aktivnost muflon podobno kot v naši 
raziskavi, je naredil Langbein (1996, cit. po Pipia in sod., 2008), vendar je vzroke za ta 
fenomen iskal v prisotnosti ljudi oziroma pritiskov lovcev v dnevnem času. To bi lahko 
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pojasnilo tudi naše rezultate, saj so se proučevana krmišča v naši raziskavi nahajala relativno 
blizu naselij, prav tako pa smo na posnetkih opazili precej veliko aktivnost ljudi v dnevnem 
času. Na večjo nočno aktivnost bi lahko vplival tudi odstrel muflonov, vendar pa so 
opazovana krmišča opredeljena kot krmišča za zimsko krmljenje, zato se načeloma odstrel 
muflonov tu ne izvaja. Ker pa smo muflone spremljali na krmiščih, rezultati niso nujno 
primerljivi z ostalimi raziskavami, kjer so muflone spremljali v vseh habitatih. 
Predvidevamo pa, da tudi obiski muflonov na krmiščih, kamor večinoma prihajajo z 
namenom prehranjevanja, odražajo splošen vzorec cirkadiane aktivnosti te vrste v 
proučevanem območju. 
 
Za muflone je sicer tudi na splošno v vseh sezonah značilen cirkadiani vzorec aktivnosti z 
vrhovi ob zori in mraku, z najvišjo stopnjo v mraku, ko so temperature višje od temperature 
ob zori (Pipia in sod., 2008). Številni avtorji navajajo, da v odsotnosti plenilcev in motenj 
ljudi ne prihaja do razlik med dnevno/nočno aktivnostjo, saj dnevno gibanje živali poteka 
nemoteno (Langbein in sod., 1996; Neuhaus in Ruckstuhl, 2002; Kamler in sod., 2007, cit. 
po Pipia in sod., 2008). Vrhunci aktivnosti so odvisni tudi od kombinacije temperature zraka 
in značilnim zaporednim postopkom krmljenja-počitka-krmljenja pri muflonih.  
 
Aktivnost samcev je običajno nižja kot pri samicah, saj slednje porabijo več časa za hranjenje 
(Clutton-Brock in sod., 1982a; Ruckstuhl, 1998, cit. po Pipia in sod., 2008). To se ujema s 
splošno značilnostjo pri prežvekovalcih, za katere je Mysterud (1998) ugotovil, da se čas 
aktivnosti, porabljen za hranjenje zmanjšuje z večanjem njihove telesne velikosti. Pri obeh 
spolih je opaziti zmanjšano aktivnost v poletnem času, razen pri samicah z jagnjeti (Pipia in 
sod., 2008). Pomladi in jeseni, ko so temperature v primerjavi s poletnimi in zimskimi 
ekstremi bolj ugodne, mufloni svoje aktivnosti ne prilagajajo temperaturi, ampak njihovo 
aktivnost oblikujejo izključno dnevno/nočni cikli (Pipia in sod., 2008). Pozitivno korelacijo 
med aktivnostjo in temperaturo zraka v spomladanskem in poletnem času je izjemoma 
opaziti pri samicah z jagnjeti (Pipia in sod., 2008). Tudi v naši raziskavi smo ugotovili, da 
so bila novorojena jagnjeta večinoma aktivna tudi v dnevnem času, kar bi lahko bilo v 
povezavi s temperaturo. Za vodeče samice nismo odkrili takšnega vzorca, vendar lahko 
predvidevamo, da so bile samice v času, ko smo zabeležili obisk novorojenih jagnjet prav 
tako blizu krmišča. Samice z jagnjeti povečajo svojo aktivnost, ko se temperatura zraka 
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spomladi poviša, kar sovpada s kotitvijo jagnjet in zgodnjo laktacijo pri samicah. Samice 
brez jagnjet v tem času ne povečajo svoje aktivnost, samice z jagnjeti pa spomladi, ko 
temperature narastejo, verjetno povečajo svojo aktivnost, da lahko omejijo gibanje v 
najhladnejšem delu noči. Med obdobjem kotitve in laktacije, samice s potomci na splošno 
kažejo povečanje njihovih energetskih zahtev, za približno 40 % med pozno brejostjo in 150 
% med laktacijo (Loudon, 1985; cit. po Pipia in sod., 2008). Samice muflonov z jagnjeti se 
na račun večje aktivnosti hranijo dlje časa in na ta način zaužijejo več hrane (Pipia in sod., 
2008).  
 
Ugotovili smo tudi, da mufloni v različnih mesecih obiskujejo nekatera krmišča bolj 
pogosto. V mesecu marcu in aprilu smo zabeležili več obiskov na krmiščih Žampovec in 
Podsolzno, v mesecu aprilu pa več obiskov na Gačah in Urevčevem krmišču, ki se nahajata 
na približno 200 – 300 metrov višji nadmorski višini kot krmišči Žampovec in Podsolzno. 
Razlog za tako spremembo obiskov krmišč je najverjetneje prav nadmorska višina, saj se je 
vegatacijska rast na Gačah in Urevčevem krmišču začela bolj pozno, kot na nižje ležečih 
krmiščih. Child in Richter (1969) navajata, da so sezonske migracije velikih rastlinojedov 
povezane z klimatskimi spremembami, ki vplivajo na razpoložljivost in kakovost hrane. 
Mograneini in Hudson (1989) pa navajta, da so za sezonske migracije odgovorni tudi ostali 
dejavniki, kot so izogibanje insektom, aktivnosti ljudi in omejevanja medvrstne kompeticije 
(cit. po Doubios in sod., 1993). Podobne sezonske migracije so poznane tudi pri argalih in 
pri kanadskih debelorogih ovcah (Ceist, 1971; Festa Bianchet, 1988; Pfeffer, 1967; 
Gonzalez, 1984), ki načeloma spreminjajo domači okoliš glede na nadmorsko višino in 
kakovost habitata (Doubios in sod., 1993).  
 
Poleg muflonov smo na  krmiščih opazili tudi prisotnost ostalih vrst divjadi, kot so srnjad, 
jelenjad, jazbec, lisica, zajec in gams. To potrjuje našo hipotezo, da zimska krmišča poleg 
muflonov obiskujejo tudi ostale vrste divjadi, kar nakazuje, da bi lahko krmljenje muflonov 
vplivalo tudi na te ne-tarčne vrste divjadi. Potencialen negativen učinek krmljenja muflonov 
bi lahko bili pogini in presnovne bolezni, do katerih lahko prihaja pri srnjadi v primeru 
primeru s krmljenjem z močno hrano (koruza) oz. premajhnega deleža voluminozne krme 
(Valentinčič, 1981). 
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Pri interakciji med mufloni in jelenjadjo smo opazili, da so se v prisotnosti jelenjadi mufloni 
umaknili,še posebej, če je bil v tropu jelenjadi prisoten odrasel jelen. V večini primerov so 
se mufloni umaknili tudi samicam jelenjadi. Nekajkrat pa smo opazili, da prisotnost ene vrste 
druge ni motila. Neposrednih interakcij med srnjadjo in mufloni nismo opazili, saj je srnjad 
že pred prihodom muflonov zapustila krmišče. Pri interakciji muflona in jazbeca, pa se je bil 
primoran umakniti jazbec. Do interakcij med naštetimi vrstami je prihajalo v nočnem času. 
V lovski družini Selca so v letu 2017 prišli do podobnih ugotovitev glede interakcije muflon 
- jelenjad, kjer so opazili, da se ob prihodu jelena mufloni umaknejo (Valcl, 2017) 
 
V raziskavi na Rabu so ugotovili, da mufloni uspešno sobivajo z jelenom čitalom (Axis axis) 
zaradi različne dnevne aktivnosti obeh vrst. Mufloni so na Rabu pokazali bimodalni vzorec 
aktivnosti z prvim vrhuncem med 7 in 9 uro zvečer ter drugim vrhuncem zgodaj zjutraj. 
Jelenjad pa je pokazala unimodalni vzorec aktivnosti, kjer je bil vrhunec aktivnosti od 8 ure 
zvečer pa do 5 ure zjutraj (Centore, 2016). Zanimivo pa je, da pri interakciji jelenjad (čital) 
– muflon niso opazili negativnega obnašanja oz. dominacije ene vrste do druge, kar je v 
nasprotju z našimi opazovanji glede interakcije muflon – jelenjad. Ker pa so bili v naši 
raziskavi mufloni večinoma aktivni v nočnem času, je verjetno prihajalo do večih interakcij 
med tem dvema vrstama. Na sobivanje dveh vrst ima velik vpliv tudi človek s spreminjanem 
razširjenosti vrst in s posegom na dostopnost različnih virov (Breitenmoser, 1998; Fritz in 
sod. 2003, cit po Darmon in sod., 2012).  
 
Interakcije med gamsi in mufloni podobno kot pri srnjadi in mufloni nismo opazili. Gamsi 
in mufloni, ki živijo na istem območju, imajo zelo podobne ekološke zahteve. Darmon in 
sod. (2012) so ugotovili, da se mufloni zadržujejo na travnikih, kjer prevladujejo šaši vrste 
Carex furruginea, gamsi pa na kamnitih travnikih, kjer prevladujejo trave iz rodu Sesleria 
in šaši vrste Carex sempervirens. Ta segregacija, ki omogoča sobivanje med vrstama, bi 
lahko bila posledica tekmovanja med vrstama v preteklosti (Connell, 1980, cit. po Darmon 
in sod., 2012). Darmon in sod. (2012) predvidevajo, da med gamsi in mufloni do 
tekmovanja, vsaj tekom pomladi, ko so zaradi energetskih zahtev potrebe po kvalitetni hrani 
največje, ne prihaja.  
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Rezultati naše raziskave so pomembni in uporabni za razumevanje spolne in starostne 
strukture populacije, kar je pomembno za upravljanja s to vrsto, oziroma kot pomoč pri 
zadajanju ciljev pri načrtovanju upravljanja z mufloni. Rezultati spolne in starostne strukture 
muflonov na obravnavanem območju so uporabni tudi za primerjavo z strukturo populacij 
muflonov iz drugih območij. Podatki o cirkadiani aktivnosti in obiskovanju krmišč pa so 
uporabni in pomebni z vidika monitoringa in kot pomoč pri bolj učinkovitem lovu na 
muflona.   
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V raziskavi smo v letu 2017 v mesecih februar, marec in april spremljali muflone na 5 
krmiščih in prišli do naslednjih ugotovitev: 
 
1. Velikost tropov muflonov se razlikuje med meseci in med krmišči 
 
2. Povprečna velikost tropov samic z mladiči je bila v povprečju manjša od velikosti tropov 
samcev, največji po velikosti pa so bili mešani tropi.  
 
3. Največkrat se je na krmiščih pojavil trop z 2 – 3 mufloni, največji zabeležen trop pa je štel 
17 muflonov. 
 
4. V mesecu marcu in aprilu so bili najpogostejši tropi samic z mladiči ter mešani tropi, tropi 
samcev pa najredkejši, v mesecu aprilu pa so prevladovali tropi samcev, katerim so sledili 
tropi samic z mladiči, mešani tropi pa so bili redki. Skupno so bili tropi samic v vseh mesecih 
z mladiči najbolj pogosta oblika tropa na krmiščih. 
 
5. V starostni kategoriji samic z mladiči so na krmiščih prevladovale odrasle samice, v 
starostni kategoriji samcev pa samci starosti 2 -3 let. 
 
6. Višek aktivnosti muflonov je bil okoli sončnega vzhoda, precej visoko aktivnost pa smo 
zaznali tudi okoli sončnega zahoda ter v nočnem času. Ugotovili smo, da je bilo število 
nočnih obiskov večje od števila dnevnih obiskov. 
 
7. Aprila smo zabeležili več obiskov na krmiščih na višjih nadmorskih višinah. 
 
8. Na krmiščih za muflone smo zabeležili še 6 drugih vrst divjadi, neposredne interakcije pa 
smo zaznali med mufloni in jelenjadjo ter med mufloni in jazbecom. 
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Številne vrste parkljarjev po svetu se danes nahajajo na mnogih območjih kot tujerodne 
vrste, katere je človek v preteklosti naseljeval predvsem za namene trofejnega lova. Mufloni 
so v Sloveniji tujerodna vrsta, ki je bila naseljena leta 1953 v dolini Kokre, kasneje pa še v 
Zasavju, na Pohorju, Boču, v Trenti, Trnovskem gozdu in številnih drugih območjih. 
Mufloni spadajo v družino rogarjev (Bovidae), ki so z več kot 143 vrstam najbolj pestra 
skupina parkljarjev.  
 
V raziskavi smo v zimsko – spomladanskem času leta 2017 v lovišču Bled z avtomatskimi 
kamerami na 5 krmiščih spremljali muflone in ugotavljali povprečno velikost, spolno in 
starostno strukturo tropov ter potencialne razlike v cirkadianih vzorcih obiskov krmišč med 
spoloma in različnimi starostnimi kategorijami.  
 
Skupno smo v vseh mesecih zabeležili 411 obiskov tropov muflonov. S statističnimi testi 
smo ugotovili, da se velikost tropov muflonov statistično značilno razlikuje med meseci in 
krmišči, prav tako pa smo odkrili, da obstaja razlika v velikosti tropov samic z mladiči v 
primerjavi s tropi odraslih samcev, ki so bili v povprečju številčnejši. Povprečna velikost 
mešanih tropov se je vsak mesec povečevala, vrhunec pa je dosegla meseca aprila, ko je bilo 
povprečno v tropu 6,7 muflonov. Ugotovili smo, da so v mesecu februarju in marcu 
prevladovali tropi samic z mladiči, katerim so sledili mešani tropi, najmanj številni pa so bili 
tropi samcev. Aprila smo ugotovili drugačno strukturo tropov, ker so samci zapuščali 
mešane trope in se v večji meri družili med seboj. V starostni strukturi samic z mladiči so 
prevladovale odrasle samice, v starostni strukturi odraslih samcev pa samci starostne 
kategorije 2 -3 let.  
 
Pri muflonih smo odkrili tri cirkadiane vrhunce aktivnost glede na obiskovanje krmišč, in 
sicer največjo okoli sončnega vzhoda, približno enako aktivnost pa smo zabeležili okoli 
sončnega zahoda ter v nočnem času. V dnevnem času so bili mufloni večinoma neaktivni 
razen samic z novorojenimi jagnjeti. Poleg muflonov, smo na krmiščih zabeležili še srnjad, 
jelenjad, lisico, gamsa, poljskega zajca ter gamsa. Do interakcij je prihajalo med mufloni in 
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jelenjadjo, kjer so bili predstavniki jelenjadi bolj dominantni od muflonov, saj so se mufloni 
pogosto morali umakniti. Pri interakciji muflon – jazbec pa se je moral umakniti jazbec.  
 
V raziskavi smo odkrili, da se velikost, spolna in starostna struktura tropov muflonov 
spreminja skozi mesece. Poznavanje strukture populacije je pomebno pri upravljanju z 
muflonom, vzorci aktivnosti pa so uporabni pri monitoringu in bolj učinkovitem odstrelu na 
muflona. Za boljše razumevanje odnosov med vrstam pa so pomembni tudi podatki o 
interakcijah med mufloni in jelenjadjo ter mufloni in jazbecom.  
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